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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación ha sido desarrollada tomando en cuenta la normatividad 
de la Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Gestión 
Pública, titulada “Gestión administrativa y control interno en la Unidad Ejecutora 108 
– PRONIED 2017”, en el presente trabajo se detalla los hallazgos de la 
investigación, donde se instauró la relación correlativa entre la gestión pública y el 
control interno en el personal del Equipo de Ejecución de Obras de la Unidad 
Ejecutora del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, 
teniendo como muestra a 52 profesionales de ingeniería, empleando dos tipos de 
instrumentos para la medición uno de gestión administrativa y otro de control 
interno, los mismos que fueron evaluados por expertos en el tema concibiendo su 
validación. 
El estudio está organizada a través de capítulos: en el primero se exhibe la 
introducción, en el segundo capítulo se desarrolló el marco metodológico, en el 
tercer capítulo se detallan los resultados, en el cuarto capítulo se realizó la 
discusión, en el quinto capítulo se muestran las conclusiones, luego en el sexto 
capítulo se ofrecieron las recomendaciones, en el séptimo capítulo se redactaron 
las referencias bibliográficas y en el octavo capítulo exponen los respectivos 
anexos. 
Señores miembros del jurado se espera que la presente investigación sea 
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El objetivo general de la presente investigación fue determinar la relación correlativa 
entre la entre la gestión pública y el control interno en el personal del Equipo de 
Ejecución de Obras de la Unidad Ejecutora del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa – PRONIED, teniendo como muestra a 52 profesionales 
de ingeniería, empleando dos tipos de instrumentos para la medición uno de gestión 
administrativa y otro de control interno, utilizando el cuestionario para la recolección 
de la data, debidamente validados y confiables. 
 
La metodología empleada, estuvo desarrollado bajo el enfoque cuantitativo, 
el tipo de la investigación fue aplicada y el diseño de la investigación fue no 
experimental, de alcance correlacional de corte transversal  
 
Con los resultados que se obtuvieron en la fase estadística, se determinó 
que evidenciaba una relación de r=0, 499 entre las variables: Gestión Administrativa 
y Control interno. La interpretación que se da a dichos resultados es: Existencia de 
correlación es positiva, con nivel correlativo moderado. Por los resultados de 
p=0,000 se determina que existe relación significativa, ya que p es menor a 0,05. 
En ese sentido se concluye que la hipótesis nula se rechaza, aceptando la hipótesis 
alterna. 
 














The general objective of the present investigation was to determine the correlation 
between the public management and the internal control in the personnel of the 
Execution Unit of the Executing Unit of the National Program of Educational 
Infrastructure - PRONIED, having as sample to 52 professionals of engineering, 
using two types of instruments for measuring one of administrative management 
and another of internal control, using the questionnaire for data collection, duly 
validated and reliable. 
 
The methodology used was developed under the quantitative approach, the type of 
research was applied and the design of the research was non-experimental, of 
cross-sectional correlational scope 
 
With the results obtained in the statistical phase, it was determined that it showed a 
relation of r = 0, 499 between the variables: Administrative Management and Internal 
Control. The interpretation given to these results is: Existence of correlation is 
positive, with a moderate correlative level. For the results of p = 0.000, it is 
determined that there is a significant relationship, since p is less than 0.05. In this 
sense, it is concluded that the null hypothesis is rejected, accepting the alternative 
hypothesis. 
 







































1.1. Antecedentes de la investigación 
 
1.1.1. En el ámbito internacional. 
Kohon (2013) en su tesis titulada “Relevamiento del sistema de control interno” en 
la Provincia de Río Negro Argentina, tuvo como objetivo de carácter descriptivo y 
comparativo con una población conformada por el sector público de la Provincia 
de Rio Negro uso como instrumento un cuestionario, utilizo un enfoque cuantitativo, 
de alcance descriptivo en una población de 50 trabajadores dicha data recogida 
por el instrumento fue recogida y procesada, de los cuales se obtuvieron resultados 
concluyentes en que es una difícil transición de un modelo de control basado en la 
verificación de procedimientos y cumplimiento normativo a otro sustentado en 
objetivos y a partir del planeamiento estratégico, de manera que el control interno 
sea un proceso dentro del conjunto de operaciones de la organización y que, a 
partir de su implementación, contribuya a la dirección a obtener una evidencia 
razonable respecto al logro de los objetivos de la entidad, midiendo la eficacia, 
eficiencia y economía de los procesos, como así también la información oportuna 
y confiable, la comunicación y el cumplimiento normativo.  
 
Obispo (2013) en su tesis “Caracterización del control interno en la gestión 
de las empresas comerciales de Paraguay 2013”, que la investigación tuvo por 
objetivo identificar y describir la caracterización del control interno en la gestión de 
las empresas comerciales del Perú en el periodo 2013. La investigación fue no 
experimental de corte descriptivo correlacional y para recoger información se utilizó 
dos cuestionarios uno para cada variable bajo la técnica de la encuesta, dicha data 
se procesó usando software estadístico de SPSS, al cual se arribó. El principal 
resultado es: el control interno que permite evaluar el grado de eficiencia, eficacia, 
economía y productividad en las empresas del rubro comercial, con lo que se logra 
en muchos casos alcanzar en un 100% sus objetivos y metas programados. 
También permite minimizar riesgos y errores o irregularidades en un 80% de forma 
oportuna, y contar con un adecuado y eficiente control para tomar decisiones en la 
vida empresarial. La principal conclusión es: la existencia de un control influye en 
las diferentes áreas de la empresa maximizando oportunidad, eficiencia de las 




y financiera. El entorno o el ambiente forma al personal para que desarrolle sus 
actividades y cumpla con sus responsabilidades. Las actividades de control se 
establecen para ayudar a asegurar que se pongan en práctica las reglas para 
enfrentar cualquier riesgo. Todo este proceso es supervisado para proporcionar un 
grado de seguridad razonable en los objetivos de la empresa. 
 
Pólit (2009) en su trabajo de tesis “Normas de control interno para las 
entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado 
que dispongan de recursos públicos, publicación del Acuerdo 039-CG”,dicha 
investigación se llevó a cabo en  México, tuvo como objetivo ver la influencia de 
las normas de control de las entidades  del sector público en las  personas jurídicas 
de derecho privado que dispongan de recursos públicos, se trata de una 
investigación explicativa  de corte  trasversal no experimental, se utilizó el método 
hipotético deductivo  para la contratación de hipótesis el estudio se realizó en una 
población de 80 profesionales del sector público, en el cual se analizó la influencia  
de las normas de control interno de las entidades del sector público en las  
personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, se 
aplicaron dos cuestionarios, uno para la aplicación de las normas de control interno 
y el otro para el derecho de las personas jurídicas, se realizó el apresamiento 
cuantitativo estadístico, arribándose a la conclusión que las Normas de Control 
Interno establecen lineamientos que ayudan a cumplir los objetivos de Control 
Interno, estos cambios en el ordenamiento jurídico del país, los avances y mejores 
prácticas en la gestión pública, exigen la actualización de las normas de control 
interno, cuya aplicación propiciará el mejoramiento de los sistemas de control 
interno y la administración pública en relación a la utilización de los recursos 
estatales y la consecución de los objetivos institucionales.  
 
Lanz (2008) en su tesis “La Contraloría y el Control Interno en México, 
perfeccionar y fortalecer el régimen disciplinario en la función Pública”, tuvo como 
objetivo Determinar la relación que existe entre la contraloría y el control interno en 
México, El estudio se realizó bajo un diseño no experimental, de corte transversal 
de alcance correlacional, el método para la contratación de hipótesis fue el  




Contraloría General de la Federación contienen normas que no dejan lugar a 
cuestionamientos sobre los controles que corresponden al Estado, a modo de 
intervención directa, de los grandes controles del Estado, particularmente nos 
interesa el control administrativo, es decir, aquel relacionado con el vasto campo 
de la Administración Pública y que en principio corresponde a un control interno, a 
un autocontrol de la propia administración, es incrementar y disciplinar la 
responsabilidad que recae en los servidores públicos esas acciones de control que 
tiene que ser de manera constante y prioritaria en todas las gestiones sea 
administrativas, financieras y contables.  
 
Altamirano (2011) Presentó su tesis titulada “El control interno y su impacto 
en la Gestión administrativa financiera en la mueblería Mirla ciudad de Ambato – 
Ecuador en el año 2011”, El objetivo de este trabajo de investigación fue estudiar 
el sistema de control interno mediante el análisis de los procedimientos de control 
con el propósito de mejorar la gestión administrativa” la metodología utilizada se 
fundamente en el enfoque cuantitativo de alcance descriptivo correlacional, en una 
población de 50 elementos, en el cual  se determinó una muestra de 48 elementos, 
como conclusión se tiene que la empresa no realiza un análisis del cumplimiento 
de los objetivos establecidos lo que ocasiona un desconocimiento del desempeño 
de cada uno de los departamentos, el personal tiene inconvenientes en los 
procesos , para incrementar su eficiencia y orientar el trabajo al logro de objetivos, 
la empresa no tiene un plan de gestión lo que afecta negativamente la 
competitividad de la empresa dentro del sector de producción y comercial de 
muebles 
 
1.1.2. En el ámbito nacional 
Ramón (2015) desarrollo la tesis titulada el “Modelo metodológico de la auditoría 
financiera con enfoque integral para el Sistema Nacional de Control”. Tesis cuyo 
diseño es no experimental de tipo descriptivo con una población de 2327 entidades 
con una muestra de 15 entidades de las cuales se entrevistará a 10 socios de 
firmas de auditores, 10 funcionarios y 10 contadores públicos cuyos instrumentos 
empleados son cuestionarios y entrevistas, en conclusión en control implica 




empresas del sector público; este modelo incluye  procedimientos de auditoría a la 
medida, acorde a la gestión pública moderna que vienen desarrollando las 
empresas y entidades del sector público.  
 
Prado (2015) “La Auditoría Integral y su influencia en gestión y desarrollo 
sostenible a nivel de las empresas del Sector Pesquero en el Perú”, su objetivo 
general determinar el impacto de la auditoría integral y su influencia en la gestión 
y desarrollo sostenible a nivel de las empresas del sector pesquero del Perú. 
Desarrollo el método deductivo, de diseño no experimental de alcance causal 
explicativo, en  una Población de 73 personas con una Muestra de 57 personas, 
tiene como Instrumento Principal la elaboración del Cuestionario, se arribó a la 
conclusión que  los datos obtenidos como producto de la investigación ha permitido 
establecer que la auditoría integral influye en el desarrollo sostenible en las 
empresas del sector pesquero en el Perú pues con el enfoque de revisiones 
financieras, de control interno, de gestión, de sistemas y medio ambiente, 
contribuye a la sostenibilidad social, económica, ecológica, espacial, cultural y 
política, esta auditoria formula conclusiones y recomendaciones tendientes a 
aportar valor a las empresas, a través de la propuesta de mejora de procedimientos 
relativos al Control Interno y Gestión Financiera 
 
Espinoza (2013) en su tesis el “Control Interno en la Gestión Administrativa 
de la subgerencia de tesorería de la municipalidad de chorrillos”, busco como 
objetivo analizar el caso del control interno en la gestión administrativa de la 
Subgerencia de Tesorería de la Municipalidad de Chorrillos en el período 
comprendido al año 2011; con una población de 200 trabajadores de dicha 
municipalidad, el estudio se realizó bajo el enfoque cuantitativo, con un diseño no 
experimental explicativo correlacional de corte transversal, el cual llego a la 
conclusión que el control es un factor de suma importancia al interior de las 
organizaciones, es por ello que resulta imprescindible contar con un buen sistema 
de control interno, esto debido a lo práctico que resulta al medir la eficiencia y la 
productividad al momento de implantarlos; en especial si se centra en las 




Los problemas o deficiencias por lo que viene atravesando la Municipalidad de 
Chorrillos con respecto al tema tratado se da mayormente debido a que muchas 
veces carecen de una adecuada planeación, las cuales son detectadas a través de 
los diferentes procedimientos de supervisión, lo que debe ser comunicado a efectos 
de que se adopten las medidas de ajuste correspondientes.  
 
Para poder dar respuesta a estas deficiencias, tenemos a  
 
Chumpitaz (2013) en su tesis “Caracterización del control interno en la 
gestión de las empresas comerciales del Perú 2013” tuvo como objetivo general 
identificar y describir la caracterización del control interno en la gestión de las 
empresas comerciales del Perú en el periodo 2013. La investigación fue 
descriptiva, de diseño no experimental de corte transversal en una población 100 
empresas comerciales de Lima, la recolección de datos fue a través del 
cuestionario utilizando la técnica de la encuesta. El principal resultado es: el control 
interno permite evaluar el grado de eficiencia, eficacia, economía y productividad 
en las empresas del rubro comercial, con lo que se logra en muchos casos alcanzar 
en un 100 % sus objetivos y metas programados. También permite minimizar 
riesgos y errores o irregularidades en un 80 % de forma oportuna, y contar con un 
adecuado y eficiente control para tomar decisiones en la vida empresarial. La 
principal conclusión es: la existencia de un control que influye en las diferentes 
áreas de la empresa maximizando oportunidad, eficiencia de las operaciones, 
rentabilidad, y confiabilidad de la información administrativa, contable y financiera. 
El entorno o el ambiente forma al personal para que desarrolle sus actividades y 
cumpla con sus responsabilidades. Las actividades de control se establecen para 
ayudar a asegurar que se pongan en práctica las reglas para enfrentar cualquier 
riesgo. 
 
Sotomayor (2009) en su tesis “El Control Gubernamental y el Sistema de 
Control Interno en el Perú” tuvo como objetivo identificar la relación entre el 
gobierno no gubernamental y su relación con el sistema de control interno en el 
Perú, dicho trabajo de investigación,  fue de diseño descriptivo correlacional con 




Principal son las Encuestas y Entrevistas, llego a concluir que el Control 
Gubernamental compete a todos los servidores que laboran en el Sector Público 
y se ejecuta en (2) momentos o modalidades, primero es el “Control Interno” cuya 
responsabilidad es de los servidores que laboran y desempeñan su función en la 
institución; el segundo momento o modalidad es el “Control Externo” que es 
responsabilidad y ejecutado por la Contraloría General y/o auditores que son 
establecidos por la Contraloría, Sin embargo son los servidores del Estado 
quienes desconocen que son ellos los responsables directos de realizar el debido 
control gubernamental, y no tienen claro que son ellos los responsables que se 
implemente el Sistema de Control Interno en sus propias instituciones. 
 
1.2. Fundamentación científica. 
 
1.2.1 Gestión Administrativa. 
 
Definición de Gestión. 
Según el diccionario de la RAE (2010) “Se denomina gestión al correcto manejo de 
os recursos de los que dispone una determinada organización” (p .50). Se busca 
tener en cuenta una institución, por ejemplo: manufacturas, instituciones estatales 
y no estatales, etc. La raíz gestión puede considerar una variedad de actividades, 
continuas que se orientan al óptimo uso de los recursos. 
 
Definición de Gestión Administrativa 
Anzola (2002) mencionó que: 
la gestión administrativa consiste en todas las actividades que se 
emprenden para coordinar el esfuerzo de un grupo, es decir la manera 
en la cual se tratan de alcanzar las metas u objetivos con ayuda de 
las personas y las cosas mediante el desempeño de ciertas labores 
esenciales como son la planeación, organización, dirección y control. 
(p. 70). 
Al respecto considero que la gestión administrativa es de los aspectos más 
resaltantes en una institución, ya que mediante ello se puede alcanzar el 




de todo el personal que labora dentro de la misma. Toda empresa persigue un fin, 
el mismo que se puede alcanzar mediante un proceso ordenado. 
 
Por otro lado, Alvarado (2002) sobre administración educativa define, como: 
"una disciplina profesional que comprende un conjunto de elementos (teorías, 
enfoques, principios, técnicas, etc.) inherentes al funcionamiento de las entidades" 
(p. 13).  
Asimismo, el mencionado autor definió a la gestión, como: "la aplicación de 
ese conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los 
recursos para el desarrollo de las actividades institucionales" (p. 13). 
 
Munch (2009). Definió: “La gestión administrativa es el proceso a través del 
cual se coordinan y optimizan los recursos de una entidad o empresa con el fin de 
lograr la máxima eficacia, calidad y productividad en la búsqueda de sus objetivos”. 
(p.6) 
 
Melchor y Bolívar (2001) dieron una definición sobre gestión 
administrativa la gestión administrativa es la administración en sí; es 
decir, el ejercicio administrativo que permite plantear estrategias y 
tomar decisiones que mejoren los procesos educativos y la calidad de 
la educación. Alcanzar la calidad educativa a través de la 
participación, muchas veces se convierte en sueño o utopía y pocas 
veces en realidad. Esto depende, en gran medida, de los niveles de 
participación activa, el trabajo en equipo y la interacción interna y 






Figura 1   Etapas de la gestión administrativa. 
Nota: Tomado de Fernández (1990) Gestión Administrativa. 
 
Diversos criterios en la etapas de la gestion administrativa según autores 
reconocdos, según año de estudio, se observa que según el cuadro todos los 
autores coiciden en 4 etapas: Planeación, Organización y control, con algunas 
diferencias que el caso de Direccion se le llama coordinacion y liderazgo, en tros 
planear en el lugar de planeación, en esta figura se aprecia claramente las etapas 
de la  Gestion Administrativa. 
 
La presente figura expresa las etapas de la Gestión Administrativa, según 
autores. 
 
Origen y evolución de la gestión administrativa 
La práctica de administración ha existido desde los tiempos más remotos, 
los relatos judío - Cristianos de Noé, Abraham y sus descendientes, indican el 
manejo de grandes números de personas y recursos para alcanzar una variedad 
de objetivos, desde la construcción de aldeas a gobernar ciudades y ganar guerra, 




consultor administrativo, él enseñó a Moisés los conceptos de delegación, la 
administración por excepción y el alcance del control. Las antiguas civilizaciones 
de Mesopotamia, Grecia, Roma mostraron los resultados maravillosos de una 
buena práctica administrativa en la producción de asuntos políticos, el advenimiento 
de Frederick, W. Taylor y la escuela de administración científica, iniciaron el estudio 
general de administración como disciplina. 
 
Precursores de la Gestión Administrativa 
Para que la administración sea lo que es hoy día, es un hecho que existieron 
personajes destacados que con sus aportes contribuyeron para el desarrollo de la 
misma. En ese sentido, Comba (2013), nombra a los siguientes precursores de la 
gestión administrativa: 
 
a) Confucio: Filósofo, proporcionó una serie de reglas para la administración 
pública: 
 Las personas que ocupan condiciones públicas deben conocer bien el país 
para así estar en condiciones de resolver sus problemas. 
 Excluir de la selección del personal el favoritismo y el partidarismo 
 Que los funcionarios seleccionados deberían ser personas honradas, 
desinteresadas y capaces. 
 
b) Adam Smith: Economista y filósofo británico, proporcionó valiosos aportes para 
la administración. 
  La predicción de posibles conflictos entres dueños de las fábricas y los 
trabajadores mal asalariados. 
 La acumulación del capital como fuente para el desarrollo económico 
 La defensa del mercado competitivo como el mecanismo más eficiente de 
asignación de recursos. 
 
c) Henry Metacalfe: Se distinguió por implementar nuevas técnicas de control 
administrativo e ideó una buena manera de control, considerada como muy 




talleres públicos y privados", considerada como una obra precursora de la 
administración científica. 
 
d) Woodrow Wilson: Hizo una separación entre política y administración y le dio 
el calificativo de ciencia a la administración, propugnando su enseñanza a nivel 
universitario. 
 
e) Frederick Winslow Taylor: Ingeniero mecánico y economista estadounidense: 
 Se le consideró padre de la administración científica; Taylor trabajaba entre 
los años 1880 y 1915 en una serie de empresas, realizando unos varios 
experimentos y aplicando sus propias ideas en busca del mejoramiento de 
la administración, descubriendo fallos o deficiencias que eran imputables del 
factor humano. 
 Promovió que la fuente de empleo aumentara la paga a los trabajadores más 
productivos. 
 
f) Henry Fayol: Ingeniero y teórico de la administración de empresas. 
 Fayol fue el primero que destruyó una teoría general de la administración, 
por lo que se considera "el padre de la administración moderna" 
 Fue el primer que propugnó porque se enseñara administración en los 
centros educativos. 
 
Principios básicos a la administración 
Fayol (1990) Estableció los siguientes principios 
a. División del trabajo: cuanto más se especialicen las personas, con 
mayor eficiencia desempeñarán su oficio. 
b.  Autoridad: los gerentes tienen que dar órdenes para que se hagan 
las cosas; si bien la autoridad formal les da derecho de mandar. 
c. Disciplina: los miembros de una organización tienen que respetar las 
reglas y convenios que gobiernan la empresa. 
d.  Unidad de dirección: las operaciones que tienen un mismo objetivo 




e.  Unidad de mando: cada empleado debe recibir instrucciones sobre 
una operación particular solamente de una persona. 
f. Subordinación de interés individual al bien común: en cualquier 
empresa el interés de los empleados no debe tener prelación sobre 
los intereses de la organización como un todo. 
g. Remuneración: la compensación por el trabajo debe ser equitativa 
para los patronos. 
h.  Centralización: Fayol creía que los gerentes deben conservar la 
responsabilidad final pero también necesitan dar a su subalterna 
autoridad suficiente para que puedan realizar adecuadamente su 
oficio. 
i. Jerarquía: la línea de autoridad en una organización representada 
hoy generalmente por cuadros y líneas de un organigrama pasa en 
un orden de rango desde la alta gerencia hasta los niveles más bajos. 
j. Orden: los materiales y las personas deben de estar en el lugar 
adecuado, en el momento adecuado, en particular, cada individuo 
debe ocupar el cargo o posición adecuados para él. 
k.  Equidad: los administradores deben ser amistosos y equitativos con 
sus subalternos. 
l. Estabilidad del personal: una alta tasa de rotación del personal no 
es conveniente para el eficiente funcionamiento de una organización. 
m. Iniciativa: debe darse a los(as) subalternos(as) libertades para 
concebir y llevar a cabo sus planes, aun cuando a veces se cometan 
errores. 
n. Espíritu de grupo: promover el espíritu de equipo dará a la 
organización un sentido de unidad. 
 
Modelos de Gestión Administrativa 
Hernández (2008) manifestó: 
Para Gestionar una organización se debe tener en cuenta los 
diferentes enfoques en la de la administración basados en la teoría de 




una organización, desde la perspectiva que se busca dirigir y controlar 
(p.68), estableció los siguientes modelos. 
 
a. Modelos de Kats y Kahn. 
Hernández (2008), expresó que este modelo, se fundamenta en un sistema 
abierto, teniendo como elementos los insumos, resultados y el 
funcionamiento de la organización como proceso, asimismo resaltó Kahn 
en su obra Productivity and job satistsfaction Persoennel Psichoogy, resalto 
9 elementos en la unidad organizativa: 
 Importación de energía. 
 Procesamientos 
  Productos (Servicios y bienes que genera el sistema), como 
resultado de la trasformación de los insumos. Mediante el trabajo. 
 Funcionamiento cíclico 
 Información, retroalimentación y el proceso de codificación son 
fundamentales  para que funcione el sistema abierto. 




b. Modelo de Kast y Rosenzwig. 
Hernández (2008), Manifestó que estos dos autores conciben la 
organización como un sistema abierto que intercambia 
información, energía y materiales con el medio o supra sistema, 
en el cual concluye en la forma como en que el sistema 
organizacional efectúa sus actividades, este autor considera a la 
organización como un sub sistema del sistema ambiental del 
cual obtienen recursos para efectuar sus actividades y a donde 
regresan tales recursos provenientes  de tales actividades de 
transformación que efectúa  la entidad(p. 69). 









 Recursos naturales 
 Demográficos 
 Sociológicos 
 Económicos  
 
Según estos autores las organizaciones son sistemas sociales que crean y 
diseñan sus propósitos específicos y constan de sub sistemas como: subsistemas 
de metas y valores, técnico, estructural psicosocial y administrativo. 
 
c. Modelo socio técnico de TavistocK 
Hernández (2008), este modelo contempla, que la integración de los equipos de 
trabajo es un factor determinante de la productividad, en el cual no solo basta los 
las buenas tecnologías para los mejores rendimientos, sino que se debe tener en 
cuenta las relaciones en equipo, sociales y prevalecientes a partir de ello se 
formula el modelo socio técnico, que busca el trabajo productivo a partir de la 
combinación correcta del sistema tecnológicocon el sistema social, es decir 
desarrolla la sociedad conjuntamente con la tecnología  para alcanzar los mejores 
proyectos dentro de la gestión.  
 
d. Modelo de March y Simón. 
 Al respecto: Hernández (2008), expresó que la Gestión Administrativa en las 
empresas debe ser dinámica donde exista una técnica para cada situación. 
 Según March y Simón, existen muchas variables que inciden en la gestión y 
organización de la empresa, pero se puede reducir a tres factores y seis variables 
que el gestor debe contemplar: tecnología, recursos y ambiente y las variables se 
dan según la circunstancia y contexto. 
 
e. Modelo Contingente y teoría de la organización. 
Hernández (2008), manifestó lo que   señala Jhoan Woodward en su modelo, para 




el grado de interacción, personalidades de los miembros, congruencia de metas, 
técnicas de decisión y eficiencia del sistema, en este modelo el autor pretende 
conjugar y comparar elementos importante s para la buena gestión administrativa 
en la organización o empresa., fundamentado en la teoría contingente de la 
organización. 
 
f. Modelo basado en el enfoque estructuralista. 
Hernández (2008), manifestó, “la importancia de conocer y usar el 
concepto de estructura como un ensamblaje de una construcción física o 
social de acuerdo con una ordenación relativamente duradera en las partes 
de un todo y su relación entre ellas” (p.72). 
 El modelo estructuralista considera: 
 El sistema de autoridad. 
 El sistema de comunicación: funcional y organizacional (distribución 
de responsabilidades dentro de la organización. 
 
De los 6 modelos propuestos por el autor mencionado se observa, 
que cada modelo tiene su peculiar importancia en la gestión de una 
organización, los cuales apuntan al logra de objetivos de una manera óptima 
en la organización, pero reflexionan en el contexto que se pretende hacer 
este trabajo de investigación se optara por el modelo socio técnico de 
Tavistock, el cual busca conjugar no solo la parte tecnológica si no la 
idoneidad de los recursos humanos, para ello se pretende  abordar este tema 
conjugando la gestión administrativa con el control interno de la institución,  
esta dinámica de trabajo se alinea con la dimensiones de la gestiona 
administrativa de Munch Lourdes publicado en su Obra Administración: 
Escuelas, proceso administrativo funciones y desarrollo emprendedor.   
 
 
Dimensiones o etapas de la gestión administrativa. 
 
Consideraremos la definición de Munch, para discurrir las dimensiones de 





Según Munch (2007, p 38) estableció 5 Dimensiones o Etapas de la Gestión 
Administrativa: 
 
Figura 2 Etapas de la Administración 




1. Dimensión   Planeación. 
  
Munch (2007), definió: La planeación es la determinación de escenarios futuros y 
del rumbo hacia donde se dirige la empresa y de los resultados que 
pretenden obtener para minimizar riesgos y definir las estrategias para 
lograr los objetivos de la organización con la mayor probabilidad de 
éxito (p.38) 
 
Tipos de Planeación. 
Segun Munch (2007). 
Estableció que según el nivel jerárquico en el que se realice, con el 






a. Estratégica: define los lineamientos generales de la 
planeacion de la empresa: esta labor la realizan los altos directivos para 
realizar y establecer planes generales de la organizcion, generalmente 
a mediano y largo plazo y abarca toda la organización. 
 
b. Táctica o funcional: Comprende planes mas específicos  que 
se elaboran en cada uno de los departamenetos o áreas de la empresa, 
y que se subordinan a los planes estratégicos. Los planes tácticos son 
planes detallados de cada gerencia para  logarar el plan estratégico. 
 
c. Operativa: Es a corto plazo, se diseña y se rige de acuerdo con 
la planeación táctica, se realiza en los niveles de de sección u 
operación. Su tarea consiste en la formulación o asignación de 
resultados y actividades específicas que deben ejecutarse en los 
ultimos niveles jerárquicos de la empresa.(p.40) 
 
Importancia de la planeación. 
 
Según Munch (20107) La planeacion es muy importante para el adecuado 
funcionamiento  de cualquier grupo soscial, ya que atraves de esta se minimisan, 
riesgos, entre las ventajas teenmos. 
 Permite encaminar y aprovechar mejor los esfuerzos y recursos. 
 Reduce los niveles de insertidumbre  que se puedan presentar en el futuro. 
 Permite hacer frente a las contingencias que se presenten. 
 Es un sistema racional para la toma de decisiones. 
 Al planear se define el rumbo y las bases a traves de los ciales opera la 
empresa. 
 Es la base de los elemento paara efectuar el control 
 Lamotivacion se eleva. 







2. Dimensión Organización. 
 
 Para Munch (2007), “ L a organización consiste en el diseño y determinacion  de 
las estructuras, proecesos, funciones y responsabilidades asi como el 
establecimiento de métodos y la palicación de técnicas tendientes  a la  simplifiacion 
de trabajo”. (p.45) 
 
   De ello se deduce que el propocito de la planificación es  simplificar el trabajo 
y coordinar y optimizar funciones, esdecir lograra todas las actividades, buscando 
la simplicidad  
 
Importancia de la organización  
Asimismo, el autor antes mencionado, indica la siguiente importancia. 
 Suministra los metodos para que se puedan desempeñar las actividades  
eficientemente. Con un minimo de esfuerzos. 
 Reduce los costos e incrementa  la productividad. 
 Reduce o elimina la duplicidad. 
 
Etapas de la  Organización 
 
Munch (2007) considero: 
 Division del trabajo y 
 Coordinacion. 
 
La división del trabajo es la separación y determinacion de las actividades  
con el fin de realizar un trabajo con mayor eficiencia. 
 La división del trabajo promueve la espcialización y perfeccionamiento 
del mismo, el cual implica los siguientes pasos: Jeraquizacion, 
departamentalización, y descripcion y funciones. 
 La coordinación es la arminización y sincronización de los esfuerzos  
para realizar  eficientemente una tarea. 
 La organización se puede presentar a través de 




3. Dimensión  Integración.  
 
Munch (2007), Expresó. “La integración es la función   a través de la cual  se 
eligen  y obtienen los recursos  necesarios  para ejecutar los planes“  (p.56). 
 La integración comprende recursos materiales, financieros, 
tecnológicos  y humanos. 
 
Etapas de la integración: 
 Definición de necesidades y requerimiento de los recursos, estandares de 
calidad y tiempo. 
 Determinacion de fuentes de abastecimiento. 
 Eleccion de proveedor mas confiable. 
 Selección de recursos de acuerdo al estandar de calidad. 
 
Tecnicas de integración. 
Existen diversas tecnicas que appoyan el proceso de integracion, estas so 
basicamnte fde dos tipos. 
 Recursos humanos. 
  Recursos materiales, financieros y tecnológico. 
 
 
4. Dimensión Dirección. 
Al respecto Punch(2007), precisó: “ la dirección  es la ejecución  de todas las fases 
del proceso  administrativo mediante  la coordinacion y orientacion de los recursos 
y el ejercicio del liderazgo hacia el logro de la misión y visisión  de la empresa.” 
(p.52) 
 
Etapas de la dirección.   
Según el autor mencionado, consideró las siguientes etapas: 








Tecnicas de la dirección. 
Para Munch (2007) La dirección es la etapa mas representativa  e la administración  
ya que en esta etapa se efectúan las demás etapas del proceso adminstrativo, 
durante la diercción  se utiliza multiples técnicas; (a) cualitativas: como por ejemplo  
modelos matemáticos, programación lineal, técnicas estadisticas, camino crítico.(b) 




5. Dimensión control. 
 
Según Munch (2007). “El control es la fase  del proceso  de la gestión administrativa 
a través del cual se establecen  estandares para evaluar resultados  obtenidos con 
el objeto de corregir desviaciones, prevenirlas y mejorar continuamente las 
operaciones” (p. 55) 
Según el autor mencionado, el control es un medio  a través del cual  la empresa 
se realimenta de información para determinar el logro de objetivos, considerando 
como uno de los principios fundamentales la calidad, en la cual se pretende  
capacitar al personal para trabjar con  eficiencia. 
 
 Etapas del control. 
Segun el autor mencionado se observa que las etapas del control son: (a) 
establecimiento de estandares, (a) Mediación, (c) Correción, (d)  Retroalimentación. 
 
Importancia del control. 
Para Munch (2007), El control es de vital importancia  ya que: 
a. Sirve para comprobar la efectividad de la gestión. 
b. Promueve elaseguramiento de la calidad. 
c. Protege los activos fde la empresa. 
d. Se garantiza el cumplimeimto de los planes  
e. Establece medidas para prevenir errores, asimismo reducir 




f. Sirve para determinar y analizar las causas que originana las 
desviaciones  y evitar que se repitan. 
g. Es el fundamento para el proceso de de planeación.  (p.57) 
 
Técnicas del control. 
Para Munch (2007), Las técnicas del control son: (a) Sistemas de información, (b) 
Grficas diagramas (c) Estudios de métodos, (d) Metodos cuantitativos (e) 
indicadores (f) control interno  (p.58) 
 
 
1.2.2 Control Interno 
 
Definición de la variable control interno.       
El Control Interno de la Contraloría General de la Republica (2014) definió: 
El Control Interno es un proceso integral efectuado por el titular, 
funcionario y servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los 
riesgos y para dar seguridad razonable en la consecución de la misión de 
la entidad, para alcanzar los objetivos de la misma, es decir, es la gestión 
misma orientada a minimizar los riesgos (p. 9).  
 
El control Interno está establecido por normas nacionales e internacionales como 
la Ley del Sistema Nacional de Control, que se ejecuta mediante diversos 
procedimientos dependiendo de muchos factores como la ética profesional, 
valores, capacidades y la experiencia todo ello engloba a una ejecución y desarrollo 
eficaz en la toma de decisiones enfocado al logro de los objetivos. 
RD 052- 2017 MINEDU/VGM-PRONIED-CCI, elaborado por el presidente 
del comité de control interno, el acta 004-2017 correspondiente a la sesión del 
comité de control interno 10 (CCI) y el acta 005-2017 correspondiente a la sesión 
11 del CCI, a través del cual prueba el proyecto del plan de trabajo para cierre de 
brechas en la implementación del sistema de control del programa nacional de 
infraestructura educativa. 
 Según se establece en la Ley N° 28716 (2006) Ley de control interno de las 




En el artículo 5. El funcionamiento del control interno es continuo, 
dinámico y alcanza la totalidad de la organización y actividades 
institucionales, desarrollándose en forma previa, simultanea o 
posterior”. Señala 7 componentes de control interno que son: El 
ambiente de control, La evaluación de riesgos, Actividades de control 
gerencial, Las actividades de prevención y monitoreo, Los sistemas 
de información y comunicación, El seguimiento de resultados y Los 
compromisos de mejoramiento. Según se establece en la Ley N° 
27785, Ley Orgánica del Sistema nacional de Control y de la 
Contraloría general de la República. En el artículo 7 “El control interno 
comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de 
verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la 
finalidad que la 24 gestión de sus recursos, bienes y operaciones se 
efectúe correcta y eficientemente. Su ejercicio es previo, simultáneo 
y posterior (p. 5) 
 
León y Zevallos (2005) manifestaron que “El Control Interno es un proceso 
integrado a los procesos, y no un conjunto de pesados mecanismos burocráticos 
añadidos a los mismos, efectuado por el consejo de la administración, la dirección 
y el resto del personal de una entidad” (p. 38).  
 
 Ganoza (2015) expresó que “El control interno en la organización debe 
estar siempre en cabezada de la administración o alta gerencia con el fin de que 
exista un compromiso real a todos los niveles de la empresa” (p. 8). Control Interno 
es un conjunto de métodos, registros, nomas, planes, actividades y/o acciones que 
se establecen dentro de la institución y su entorno con actitudes que desarrollan 
las autoridades y su personal a cargo, y se ve en la urgencia de plantear un plan 
piloto, pues el objetivo es de anticiparnos y prevenir posibles riesgos que dañan y 
afectan no solo a las instituciones públicas sino en general a todas las instituciones 
u organizaciones de ámbito público o privado, dando así calidad en todos los 
servicios que se brinda en la institución al ciudadano.  
Cuéllar (2009), dijo: El control interno forma parte del control de gestión de 




deberes y responsabilidades, la información financiera y todas las medidas y 
métodos orientados a mantener los activos, impulsar la eficiencia, obtener 
información financiera confiable, que busca su cumplimiento (p. 147). 
La Contraloría General de la República a través del marco conceptual 
de control interno (2014) estableció dentro de sus objetivos de 
Control Interno: (a) Optimizar y promover la eficacia, eficiencia, 
economía y transparencia en las gestiones de la institución y brindar 
calidad en los servicios públicos prestados. (b) Cuidar de los bienes 
y/o recursos de la institución ante cualquier deterioro, o uso no debido 
y/o actos no legales, que puedan generar pérdidas, también contra 
hechos irregulares o situación que pueda afectar dichos recursos. (c) 
Cumplir con las normas establecidas e internas aplicables a la 
institución y a sus operaciones. (d) Asegurar la confiabilidad y la 
información oportuna de todos los trámites sea administrativo, 
financiero y contable. (e) Impulsar y fomentar la práctica de valores 
en las institucionales. (f) Concientizar a los servidores públicos y 
funcionarios que cumplan con rendir cuenta de los bienes públicos y 
fondos a su cargo para la trasparencia de los hechos. (g) Promover 
en la ciudadanía el valor público de los servicios y bienes que son 
destinados para el uso de ellos (p. 11).  
 
Importancia del Control Interno. 
La Contraloría General de la Republica establece dentro del marco conceptual de 
control interno nos dice sobre “la importancia del Control Interno pues trae consigo 
para la Entidad una serie de beneficios. Su fortalecimiento e implementación 
favorece la adopción de procesos y medidas que ayudan no solo al logro de sus 
objetivos sino a tener control de toda gestión sea administrativa, financiera u 
contable sea en el sector público o privado” (p. 12). 
 
Principales beneficios del Control Interno. 
La Contraloría General de la Republica establece dentro del marco conceptual de 
control interno presenta los principales beneficios: (a) El control interno favorece al 




aplicación del Control Interno permanente contribuye a obtener una gestión óptima, 
para así generar beneficios a la institución en cuanto a su administración, así como 
en sus procesos, niveles o actividades en donde se aplique. (c) El Control interno 
es una eficaz herramienta pues nos ayuda a enfrentar y combatir todo acto de 
corrupción. Todo Control interno ayuda a fortalecer las actividades de la institución, 
para así lograr el objetivo de cumplir sus metas de rentabilidad y desempeño para 
así anticiparnos a la pérdida de los bienes y recursos de la institución. (d) El Control 
Interno ayuda y asegura la confiabilidad de la información financiera que la entidad 
cumpla, pues está regida a las leyes, regulaciones y normas, evitando así pérdidas 
u otras consecuencias. 
 
Limitaciones del Control Interno  
La Contraloría General de la Republica establece dentro del marco conceptual de 
control interno.  
El Control Interno puede brindarnos información no sólo 
administrativa sino también financieras y hasta contables sobre las 
actividades de la entidad, para así apoyarse y tomar decisiones de 
una forma informada y detallada, contribuyendo así al logro de los 
objetivos. No obstante, paulatinamente se pueden ver expectativas 
superiores de lo que se suele brindar (p. 12).  
Esto implica que por más que un sistema de control interno sea bien 
diseñado puede facilitar solo seguridad razonable pero no definitiva como para 
lograr los objetivos propuestos por la administración de la entidad. El poder 
alcanzarlos se ve afectada por diversas limitaciones propias al mismo entorno de 
este sistema de control interno, entre las limitaciones características que se 
presentan son: (a) Los juicios al tomar decisiones pueden ser fragmentario, 
insuficiente y hasta deficiente. (b) Puede haber deficiencias por solo cometer 
simples errores y/o equivocaciones. (c) Los controles internos cuando están 
ceñidos a más de dos personas su control podría sobrepasar hasta incluso superar 
todo sistema de control. (d) El planteamiento de un sistema de control interno 
puede realizarse aun no considerando el apropiado costo/beneficio, llevando 





Objetivos del Control interno. 
Claros (2012) afirmó que: 
El artículo 4° de la Ley 28716 del Control Interno para las entidades del 
Estado considera los siguientes objetivos. 
a) Promover y optimizar la eficacia, eficiencia, transparencia y economía en 
las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios 
públicos que presta. 
b) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del estado contra cualquier 
forma de pérdida, deterioro, usos indebidos y actos ilegales. 
c) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones  
d) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información  
e) Fomentar y garantizar la práctica de valores institucionales. 
f) Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos a su 
cargo. 
 
Modelos Internacionales de control interno. 
Claros (2012), presentó los siguientes modelos: 
 
a) Modelo Informe COSO I y II; Este modelo define al control interno 
como un proceso integrado a los procesos, y no como un conjunto de 
pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos efectuado 
por el consejo de la administración, la dirección y el resto del personal 
de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar una garantía 
razonable para el logro de objetivos, para el cual considera:  
 La efectividad y eficacia de las operaciones. 
 Confiabilidad de información financiera  
 Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables. 
 Salvaguardia de los recursos. 
 
b) Modelo CADBURY (Reyno Unido); Este modelo se crea con el fin 
de estudiar los aspectos financieros y de control de las sociedades, 




 Las funciones del consejo de Administración de las 
identidades. 
 El bajo nivel de confianza en la información financiera de las 
empresas. 
 La falta de capacidad de los auditores para ofrecer en sus 
informes la protección que requerían y esperaban los usuarios de 
dicha información. 
 
Este modelo presenta las siguientes ventajas 
 
 Ayuda a evitar o reducir los fraudes. 
 Promueve el cumplimiento de las políticas de operación. 
 Comprueba la corrección y veracidad de los informes 
contables. 
 Contribuye al logro de matas y rentabilidad. 
 Promueve la eficiencia de las operaciones. 
 Asegura la calidad de la formación financiera. 
 Contribuye al cumplimiento de las leyes y regulaciones. 




 No garantiza el cumplimiento de los objetivos. 
 Solo brinda seguridad razonable a los interesados. 
 Se puede presentar error humano por los malos entendidos. 
 
c) Modelo COCO (Canadá); Este modelo fue dado luego de una 
profunda revisión del comité de criterios de control de Canadá. 
Este modelo busca proporcionar un entendimiento del control y dar 
respuesta a las siguientes tendencias. 





 En la creciente demanda de informar públicamente acerca de 
la eficacia del control. 
  En el énfasis de las autoridades para establecer controles, 
como una forma de proteger los intereses de los accionistas. 
 
Propósitos. 
 Los objetivos deben ser comunicados 
  Se debe identificar los riesgos internos. 
 Se deben establecer planes para guiar los esfuerzos. 
 Los objetivos y planes deben incluir metas. 
 
Compromiso. 
 Se deben establecer y comunicar los valores éticos. 
 La autoridad y responsabilidad deben ser claramente definidos. 
 Se debe fomentar una atmosfera de confianza para apoyar el 
flujo de información. 
 
Aptitud. 
 El personal debe tener conocimientos, habilidades y 
herramientas necesarios para el logro de objetivos. 
 El proceso de comunicación debe apoyar a los valores de la 
organización. 
 Se debe identificar y comunicar información suficiente y 
relevante para el logro de objetivos. 
 Las actividades de control deben ser diseñadas como una parte 
integral de la organización. 
 
d) Modelo COBIT; es un modelo para auditar la gestión y control de los 
sistemas de información y tecnología, es un modelo de evaluación y 
monitoreo que enfatiza en el control de negocios y la seguridad IT que 
abarca controles específicos desde la perspectiva de negocios. 
El objetivo principal de COBIT consiste en proporcionar una guía a 




 Asegurar el buen gobierno protegiendo los intereses de los 
stakeholders  
 Garantizar el cumplimiento normativo del sector al que 
pertenezca la organización 
 Mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos de y actividades 
de la organización. 
 Garantizar la confidencialidad, integridad, y disponibilidad de la 
información. 
 
 Visto los cuatro modelos de control interno que se tiene que tener en 
cuenta para optimizar la gestión administrativa, en el siguiente trabajo 
optaremos por seguir los lineamientos del modelo COSO I y II ya que define 
al control interno como un proceso integrado a los procesos, y no como un 
conjunto de pesados mecanismos burocráticos. 
 
Dimensiones del Control Interno. 
El Marco conceptual de Control Interno de la Contraloría General de la Republica 
(2014) menciona de 5 componentes del Control Interno que son: (a)Ambiente de 
Control, (b) Evaluación de Riesgo, (c) Actividad de Control, (d)Información y 
Seguimiento y (e) Supervisión, con las que se atenderá el presente estudio. 
 
a. Ambiente de Control: la Contraloría General de la Republica (2014) 
mencionó:  
 
El ambiente de control se refiere al conjunto de normas, procesos y 
estructuras que sirven de base para llevar a cabo el adecuado Control 
Interno en la entidad. Los funcionarios, partiendo del más alto nivel 
de la entidad, deben destacar la importancia del Control Interno, 
incluidas las normas de conducta que se espera. Un buen ambiente 
de control tiene un impacto sustantivo en todo el sistema general de 





El ambiente de control considera algunos componentes como (a) el valor 
ético e Integridad, el cual pretende buscar valores éticos no solo personales sino 
sociales y en la profesión, con conductas que se esperan del personal al servicio 
de la entidad, durante el desenvolvimiento de sus actividades propias. El cual 
depende de los servidores y de los altos ejecutivos, quienes deben propiciar y 
fortalecer los valores tanto éticos como conductuales no con normas ni 
capacitaciones sino con su ejemplo. (b) La competencia que involucra a las 
habilidades y conocimientos que debe tener todo el personal que se relaciona a 
la institución, para poder desempeñar así con eficacia sus respectivas funciones. 
(c) Dedicación y experiencia de la alta administración, el cual es fundamental que 
aquellos que ejecutan y determinan las funciones de control interno y/o externo 
posean de mucha dedicación y experiencia y se comprometan a ser responsables 
para tomar medidas adecuadas y así mantener un adecuado ambiente de control 
favorable para toda persona que realice ahí sus actividades. Filosofía 
administrativa y (d) estilo de operación, implica realizar actividades y actitudes 
hacia los beneficios de los sistemas de información. Bastante influyen las 
prácticas, políticas, responsabilidades, estructuras organizativas y delegaciones 
de autoridad a los trabajadores. 
 
 b. Evaluación de Riesgos: la Contraloría General de la Republica (2014) afirma 
“El riesgo es la posibilidad que un evento ocurra u afecte adversamente el 
cumplimiento de objetivos, la evaluación del riesgo se refiere a un proceso 
permanente a fin de que la entidad pueda prepararse para enfrentar dichos 
eventos” (p. 37). Debemos implementar un sistema abierto que no sólo 
identifique, sino que también pueda analizar estos factores importantes como: 
cambios políticos, tecnológicos, mala conducta, fraude, etc. que en cualquier área 
pueda ocurrir. 
  La evaluación de riesgos presenta aspectos sobresalientes como: (a): 
Objetivos de Información Financiera, se define como objetivos enfocados a 
obtener información financiera confiable y de material suficiente para así tomar 
una correcta decisión. (b) Objetivos de Operación, son objetivos que intentan 
lograr no solo eficiencia sino efectividad en todas las actividades y operaciones. 




políticas y reglamentos emitidos por la entidad y por normas emitidas con la 
Contraloría General de la Republica y otras Instituciones de carácter institucional 
público.  
 
c.- Actividades de Control: la Contraloría General de la Republica (2014) 
mencionó. Las actividades de control se refieren a aquellas políticas 
y procedimientos establecidos para disminuir los riesgos que pueden 
afectar el logro de objetivos de la entidad. Para ser efectivas deben 
ser apropiadas, funcionar consistentemente de acuerdo a un plan a 
lo largo de un periodo determinado y tener un costo adecuado, que 
sea razonable y relacionado directamente con los objetivos del 
control (p. 38)  
 
d.- Información y Comunicación: La Contraloría General de la Republica 
(2014), mencionó:  
La información y comunicación para mejorar el control interno se 
refiere a la información necesaria para que la entidad pueda llevar a 
cabo las responsabilidades de Control Interno que apoyen el logro de 
sus objetivos. La administración obtiene/genera y utiliza la 
información relevante y de calidad a partir de fuentes internas y 
externas para apoyar el funcionamiento de los otros componentes del 
Control Interno (p. 40).  
Para mejorar el control interno comprende los principios de obtención y 
utilización de información relevante y de calidad pues afectan el funcionamiento de 
la Entidad. 
 
e. Supervisión; La Contraloría General de la República (2014) expresó: “Las 
actividades de supervisión del Control Interno se refieren al conjunto de actividades 
de autocontrol incorporadas a los procesos y operaciones de supervisión o 
seguimientos de la entidad con fines de mejora y evaluación” (p. 41),   
Todo sistema de control interno en general por perfecto que aparente, está 
propenso a fallar por diversas cuestiones y hasta carecer de valor y efectividad, 




actividades por parte de autoridades o personas en la capacidad de ejecutarlo, que 
lo comúnmente lo llamamos supervisión para así modificar y realizar cambios de 
acuerdo a lo que se necesite, estas variables puede darse de las diversas áreas, 
sub gerencias, gerencias, jefaturas, jefes de agencias y diversas oficinas.  
 
Procesos del Control Interno 
El Control Interno tienes 3 procesos y/o llamados momentos: (a) previo, (b) 
simultáneo y (c) posterior:  
 
Control Previo. - Es el control que trata de prever los diversos problemas 
que puedan ocurrir en el transcurso de la gestión, se da con la identificación 
de posibles errores realizados en la gestión municipal.  
 
 Control Simultáneo. - Es el control que busca subsanar los problemas que 
van surgiendo en la gestión municipal.  
El control previo y control simultáneo es exclusivamente 
responsabilidad de los servidores públicos, funcionarios y autoridades de la 
municipalidad.  
 
Control Interno Posterior. - Control que es responsabilidad del funcionario 
ejecutor de dicha actividad, y netamente por el OCI (Órgano de Control 
Institucional) en la revisión o auditoria. Lo que busca el control interno 
posterior es subsanar los problemas después que se presentaron. 





1.3.1 Justificación teórica 
La Investigación tiene justificación teórica en sus 2 variables tanto como de Gestión 
Administrativa y Control Interno, pues se basa en los autores como: Cuellar (2009) 
“Teoría General de la Auditoría y Revisoría Fiscal” Sánchez (1997), asimismo la 




Este trabajo de investigación busca aportar teóricamente en ambas variables 
a partir de sus estudios y resultados obtenidos haciendo un aporte a la ciencia en 
estas dos variables, el cual sirve como antecedente para futuras investigaciones. 
 
1.3.2 La justificación metodológica 
Para poder recopilar los datos se utilizó el instrumento del cuestionario y técnica de 
la encuesta cada una elaborada según las dimensiones de las variables de Gestión 
Administrativa, con instrumentos validados y confiables realizadas a los 
trabajadores de nuestra muestra de Unidad Ejecutoria 108 PRONIED - 2017. El 
cual busca dar aportes a la ciencia a través de la elaboración de estos instrumentos 
que pasaran las etapas de validez con juicio de expertos y confiabilidad a través 
del estadístico Alpha de Cornbach, estandarizando un instrumento más para futuras 
investigaciones que contemplen las mismas variables de estudio. 
 
1.3.3  La justificación práctica 
Se considera que los resultados de la investigación, permitirán poner en 
conocimiento a las autoridades pertinentes, cual es la verdadera situación da la 
gestión administrativa y el control interno en la Unidad Ejecutora de PRONIED– 
2017. Y prever de ese modo les sirva para poder resolver el tema de presupuestos 





1.4.1 Planteamiento del problema Realidad problemática 
El tema a tratarse en este trabajo de investigación está relacionado con la Gestión 
Administrativa y Control Interno en la Unidad Ejecutora 108 PRONIED, Para ello es 
necesario indicar que la Unidad  Ejecutora 108 del PRONIED del MINEDU fue 
creada  por Decreto Supremo Nº 004-2014-MINEDU, el cual en su Artículo 1  se 
menciona la Creación y objetivo del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa con la finalidad de dar mejores condiciones y/o construir infraestructura 
educativa pública de Educación Básica y de Educación Superior Pedagógica, 




de la misma, cuando corresponda, buscando un consenso en todas las instancias 
de gobierno, y relacionada; en el ámbito de las políticas sectoriales de educación 
en  función de la infraestructura con finalidad de alcanzar mejor a tención  al 
estudiante en cuanto a  infraestructura se refiere. 
 
A nivel Internacional se observa que la UNESCO en el 2015 publicó un 
diagnóstico sobre   la problemática de la educación en los países de América Latina 
y el Caribe, en el que diagnostica el estado del cumplimiento de los objetivos de la 
educación en el marco de Acción de Dakar en el que se proponen un conjunto de 
desafíos en el cual los gobiernos cedieron. En términos generales identificaron una 
problemática que abarcaba desde la parte académica hasta la infraestructura 
donde se hacía efectiva la labor docente con los estudiantes. Se hizo un análisis 
comparativo para mostrar los mejores logros en aspectos básicos de la educación, 
sin embargo, hay aspectos críticos que deben ser superados siendo los más 
vulnerables los pobladores de las zonas indígenas donde no llega equitativamente 
el desarrollo o distribución de la logística y ello se liga mucho a la gestión de la 
administración y a un control interno para la buena distribución de los recursos.  
 
 El artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos, señala que toda 
persona tiene derecho a la educación que tiene que ser gratuita por ello la 
administración de los recursos económicos, Otro aspecto que contempla este 
informe es la exclusión y la desigualdad que afecta a los estudiantes indígenas, ello 
explica la discriminación de regiones socioculturales, ante tales circunstancias, los 
países de América latina han decidido incrementar el presupuesto de 4,5 a 5,6% 
del PBI para atender los casos de la educación. 
 
A nivel nacional se observa que la infraestructura de las instituciones 
educativas  en las zonas rurales están en condiciones precarias, sobre todo 
afectados por algunos desastres naturales, como huaycos, aluviones, etc., 
asimismo en algunos lugares marginales del país la infraestructura no es segura, 
según el censo escolar (CE)  2015 el 19% de las instituciones educativas no 




57% no cuenta con los servicios básicos, solo el 16% está en buen estado, este 
común denominador se observa  en las diferentes ciudades del país. 
 
 Según el  PNIE, al 2025, se requieren 80 mil millones de soles solo para 
asegurar condiciones básicas, por ello se requiere una buena gestión administrativa 
y un buen control de la distribución de los recursos humanos, financieros y 
materiales, por ello se crea  PRONIED, el cual tendrá una vigencia de siete (07) 
años, luego de los cuales el Ministerio de Educación procederá el seguimiento de 
impacto del programa con el objetivo de proponer, de ser el caso, las medidas y/o 
modificaciones normativas necesarias para garantizar la ejecución y mantenimiento 
de la política nacional en materia de infraestructura educativa. 
 
El PRONIED depende del Viceministerio de Gestión Institucional del 
Ministerio de Educación y asume la Unidad Ejecutora 108 del Pliego 010 Ministerio 
de Educación. El tema planteado se ubica en la en la unidad ejecutora PRONIED 
del Ministerio de Educación, en su Artículo 3, indica sobre el Ámbito de intervención 
y criterios de priorización, por ello el PRONIED tiene como ámbito de intervención 
las instituciones educativas públicas de Educación Básica y de Educación Superior 
Pedagógica, Tecnológica y Técnico-Productiva.  
 
El PRONIED interviene a nivel nacional, a través de convenios de encargo 
de gestión suscritos con los Gobiernos Regionales y/o Locales, para la ejecución 
de proyectos de inversión pública y mantenimiento de infraestructura educativa de 
su competencia y/o estudios relacionados. La definición de sus criterios de 
priorización e intervención se hará en función a las brechas de acceso a los 
servicios educativos, déficit de calidad y situación de riesgo en infraestructura 
educativa, entre otros, que serán aprobados por el Ministerio de Educación 
mediante resolución ministerial. El Ministerio de Educación, mediante resolución 
ministerial, determinará la priorización de las intervenciones del PRONIED de 
acuerdo al presupuesto asignado.  
En dicho escenario, se hace de gran importancia visualizar el alcance que 
tiene el PRONIED que busca que nuestros niños, jóvenes y maestros cuenten con 




clima laboral y asegurar un entorno que facilite  los aprendizajes y la experiencia 
de los estudiantes y de la comunidad educativa en su conjunto para hacer de su 
educación una experiencia feliz y exitosa por ello el estudio de la gestión 
administrativa, tal como lo mencionó Munch en su libro Administración, Escuelas y 
Procesos Funcionales y desarrollo emprendedor en el cual el autor, Munch (2009). 
Definió: “La gestión administrativa como el proceso a través del cual se coordinan 
y optimizan los recursos de una entidad o empresa con el fin de lograr la máxima 
eficacia, calidad y productividad en la búsqueda de sus objetivos”. (p.6) 
 
Según lo manifestado por el autor una de las etapas de la gestión 
administrativa es el control por ello se observa que cuando no hay un control 
administrativo en la gestión y un control interno en el presupuesto de gastos pueden 
ocurrir malversación de fondos sin lograr los objetivos y metas del organismo que 
fue creado, por ello es necesario establecer la relación con el control interno del 
gasto en la unidad ejecutora. En tal sentido. 
Cuéllar (2009), refiere: El control interno forma parte del control de 
gestión de tipo táctico y está constituido por el plan de organización, 
la asignación de deberes y responsabilidades, el sistema de 
información financiera y todas las medidas y métodos encaminados a 
proteger los activos, promover la eficiencia, obtener información 
financiera confiable, segura y oportuna, logrando su cumplimiento (p. 
147). 
 
  A nivel regional, se observa la problemática que aproximadamente 750 a nivel 
de Lima Metropolitana presentan serios problemas de infraestructura según un 
reporte de la Dirección Regional de Educación de Lima, identifica los niveles de 
riesgo como alto moderado y bajo en cuanto a la seguridad se refiere, por ello se 
ha involucrado al viceministro de gestión institucional, el mismo que presento un 
informe del censo de infraestructura 2013, que buscaba determinar las necesidades 
de los colegios públicos, para ello destino un presupuesto de 50 millones de soles, 
es por ello que se hace necesario asumir con responsabilidad la gestión 





1.4.2 Formulación del Problema 
 
Problema general 
¿Qué relación existe entre Gestión Administrativa y Control Interno en la 
Unidad Ejecutora 108 de PRONIED– 2017? 
 
Problema especifico 
a. ¿Qué relación existe entre la Planeación y Control Interno en la Unidad 
Ejecutora 108 de PRONIED– 2017? 
 
b. ¿Qué relación existe entre la Organización y Control Interno en la 
Unidad Ejecutora 108 PRONIED– 2017? 
 
c. ¿Qué relación existe entre la Integración y Control Interno en la Unidad 
Ejecutora 108 PRONIED– 2017? 
 
d. ¿Qué relación existe entre la Dirección y Control Interno en la Unidad 
Ejecutora 108 PRONIED– 2017? 
 
e. ¿Qué relación existe entre el Control y Control Interno en la Unidad 






Determinar la relación que existe entre Gestión Administrativa y Control 
Interno en la Unidad Ejecutora 108 PRONIED– 2017 
 
Objetivo específico 
a. Determinar la relación que existe entre la Planeación y Control Interno 





b. Determinar la relación que existe entre la Organización y Control Interno 
en la Unidad Ejecutora de PRONIED– 2017 
 
c. Determinar la relación que existe entre la Integración y Control Interno 
en la Unidad Ejecutora 108 PRONIED– 2017 
 
d. Determinar la relación que existe entre la Dirección y Control Interno en 
la Unidad Ejecutora 108 PRONIED– 2017. 
 
e. Determinar la relación que existe entre el Control y Control Interno en la 
Unidad Ejecutora 108 PRONIED– 2017. 
 
1.4.4 Hipótesis  
 
Hipótesis general. 
Existe una relación directa entre Gestión Administrativa y Control Interno en la 
Unidad Ejecutora 108 PRONIED– 2017 
 
Hipótesis especificas 
a. Existe una relación directa entre la Planeación y Control Interno en la 
Unidad Ejecutora de PRONIED– 2017 
 
b. Existe una relación directa entre la Organización y Control Interno en la 
Unidad Ejecutora de PRONIED– 2017 
 
c. Existe una relación directa entre la Integración y Control Interno en la 
Unidad Ejecutora de PRONIED– 2017 
 
d. Existe una relación directa entre la Dirección y Control Interno en la 
Unidad Ejecutora de PRONIED– 2017 
 
e. Existe una relación directa entre el Control y Control Interno en la Unidad 


























 2.1. Variables.  
 
2.1.1 Variable gestión administrativa. 
Munch (2009). Definió: “La gestión administrativa es el proceso a través del 
cual se coordinan y optimizan los recursos de una entidad o empresa con el fin de 
lograr la máxima eficacia, calidad y productividad en la búsqueda de sus objetivos”. 
(p.6) 
 
Dimensiones de la variable Gestión Administrativa 
 
1) Dimensión   Planeación. 
  
Munch (2007), definió: La planeación es la determinación de escenarios futuros y 
del rumbo hacia donde se dirige la empresa y de los resultados que 
pretenden obtener para minimizar riesgos y definir las estrategias para 
lograr los objetivos de la organización con la mayor probabilidad de 
éxito (p.38) 
 
2) Dimensión Organización. 
 
 Para Munch (2007), “ L a organización consiste  en el diseño y determinacion  de 
las estructuras, proecesos, funciones y responsabilidades asi como el 
establecimiento de métodos y la palicación de técnicas tendientes  a la  simplifiacion 
de trabajo”. (p.45) 
 
3) Dimensión Integración.  
 
Munch (2007), Expresó. “La integración es la función   a través de la cual  se 
eligen  y obtienen los recursos  necesarios para ejecutar los planes“ (p.56). 
  
4) Dimensión Dirección. 
Al respecto  Punch(2007), precisó: “ la dirección es la ejecución de todas las fases 




y el ejercicio del liderazgo hacia el logro de la misión y visisión de la empresa.” 
(p.52) 
5) Dimensión control. 
 
Según Munch (2007). “El control es la fase del proceso  de la gestión administrativa 
a través del cual se establecen  estandares para evaluar resultados  obtenidos con 
el objeto de corregir desviaciones, prevenirlas y mejorar continuamente  las 
operaciones” (p. 55) 
 
2.1.2. Variable control interno  
 
Definición de la variable control interno.       
El Control Interno de la Contraloría General de la Republica (2014) definió: 
El Control Interno es un proceso integral efectuado por el titular, 
funcionario y servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los 
riesgos y para dar seguridad razonable en la consecución de la misión de 
la entidad, para alcanzar los objetivos de la misma, es decir, es la gestión 
misma orientada a minimizar los riesgos (p. 9).  
 
Dimensiones de la variable control interno. 
El Marco conceptual de Control Interno de la Contraloría General de la República 
(2014) menciona de 5 componentes del Control Interno que son: (a)Ambiente de 
Control, (b) Evaluación de Riesgo, (c) Actividad de Control, (d)Información y 
Seguimiento y (e) Supervisión, con las que se atenderá el presente estudio. 
 
a. Ambiente de Control: la Contraloría General de la República (2014) 
mencionó:  
 
El ambiente de control se refiere al conjunto de normas, procesos y 
estructuras que sirven de base para llevar a cabo el adecuado Control 
Interno en la entidad. Los funcionarios, partiendo del más alto nivel 
de la entidad, deben destacar la importancia del Control Interno, 




de control tiene un impacto sustantivo en todo el sistema general de 
Control Interno (p 35). 
 
El ambiente de control considera algunos componentes como (a) el valor 
ético e Integridad, el cual pretende buscar valores éticos no solo personales sino 
sociales y en la profesión, con conductas que se esperan del personal al servicio 
de la entidad, durante el desenvolvimiento de sus actividades propias. El cual 
depende de los servidores y de los altos ejecutivos, quienes deben propiciar y 
fortalecer los valores tanto éticos como conductuales no con normas ni 
capacitaciones sino con su ejemplo. (b) La competencia que involucra a las 
habilidades y conocimientos que debe tener todo el personal que se relaciona a 
la institución, para poder desempeñar así con eficacia sus respectivas funciones. 
(c) Dedicación y experiencia de la alta administración, el cual es fundamental que 
aquellos que ejecutan y determinan las funciones de control interno y/o externo 
posean de mucha dedicación y experiencia y se comprometan a ser responsables 
para tomar medidas adecuadas y así mantener un adecuado ambiente de control 
favorable para toda persona que realice ahí sus actividades. Filosofía 
administrativa y (d) estilo de operación, implica realizar actividades y actitudes 
hacia los beneficios de los sistemas de información. Bastante influyen las 
prácticas, políticas, responsabilidades, estructuras organizativas y delegaciones 
de autoridad a los trabajadores. 
 
b.  Evaluación de Riesgos: la Contraloría General de la República (2014) 
afirma “El riesgo es la posibilidad que un evento ocurra u afecte 
adversamente el cumplimiento de objetivos, la evaluación del riesgo se 
refiere a un proceso permanente a fin de que la entidad pueda 
prepararse para enfrentar dichos eventos” (p. 37). Debemos 
implementar un sistema abierto que no sólo identifique, sino que también 
pueda analizar estos factores importantes como: cambios políticos, 
tecnológicos, mala conducta, fraude, etc que en cualquier área pueda 
ocurrir. 
  La evaluación de riesgos presenta aspectos sobresalientes como: (a): 




obtener información financiera confiable y de material suficiente para así tomar 
una correcta decisión. (b) Objetivos de Operación, son objetivos que intentan 
lograr no solo eficiencia sino efectividad en todas las actividades y operaciones. 
(c) Objetivos de Cumplimiento. objetivos que enfocados a cumplir con las 
políticas y reglamentos emitidos por la entidad y por normas emitidas con la 
Contraloría General de la Republica y otras Instituciones de carácter institucional 
público.  
 
c. Actividades de Control: la Contraloría General de la Republica 
(2014) mencionó. Las actividades de control se refieren a aquellas 
políticas y procedimientos establecidos para disminuir los riesgos que 
pueden afectar el logro de objetivos de la entidad. Para ser efectivas 
deben ser apropiadas, funcionar consistentemente de acuerdo a un 
plan a lo largo de un periodo determinado y tener un costo adecuado, 
que sea razonable y relacionado directamente con los objetivos del 
control (p. 38)  
 
d. Información y Comunicación: La Contraloría General de la 
República (2014), mencionó:  
La información y comunicación para mejorar el control interno se 
refiere a la información necesaria para que la entidad pueda llevar a 
cabo las responsabilidades de Control Interno que apoyen el logro de 
sus objetivos. La administración obtiene/genera y utiliza la 
información relevante y de calidad a partir de fuentes internas y 
externas para apoyar el funcionamiento de los otros componentes del 
Control Interno (p. 40).  
Para mejorar el control interno comprende los principios de obtención y 
utilización de información relevante y de calidad pues afectan el funcionamiento de 
la Entidad. 
 
e.      Supervisión; La Contraloría General de la República (2014) expresó: 
“Las actividades de supervisión del Control Interno se refieren al 




operaciones de supervisión o seguimientos de la entidad con fines de 
mejora y evaluación” (p. 41),   
Todo sistema de control interno en general por perfecto que aparente, está 
propenso a fallar por diversas cuestiones y hasta carecer de valor y efectividad, 
por eso debe establecerse sobre el sistema una vigilancia permanente de las 
actividades por parte de autoridades o personas en la capacidad de ejecutarlo, que 
lo comúnmente lo llamamos supervisión para así modificar y realizar cambios de 
acuerdo a lo que se necesite, estas variables puede darse de las diversas áreas, 
sub gerencias, gerencias, jefaturas, jefes de agencias y diversas oficinas.  
2.2. Operacionalización de las variables 
  
Tabla N° 01      
Operacionalización de la variable Gestión administrativa   











1,2,3,4,5,6   malo        [ 25          49] 





 Coordinación. 7,8,9,10  regular     [50            74] 
     
Integración. 
necesidades  y 
requerimiento de 
los recursos,  











acuerdo al estándar 
de calidad  
13,14,15 Ordinal  




16   bueno      [75           100] 
 Motivación. 17   
Dirección. Comunicación. 18   
 Liderazgo  19   














23, 24,25     










Tabla N° 02 
 
     
Operacionalización de la variable Control Interno    









Ambiente de D5:D24control Valor ético en la integridad 1,2     
 Habilidades y conocimientos 3  malo        
 Dedicación y experiencia 4,5   [ 32         63] 
 Estilo de operación. 6,7,8   
     
Evaluación de riesgo 





 Objetivos de operación. 11,12  regular     
 Objetivos de cumplimiento. 13,14 Ordinal  [64        95] 
     
Actividad de control Políticas  15,16,17  bueno 
 Procedimientos 18,19 
  [96       
136] 




Información  21,22 
 
 
 Objetivos de la comunicación. 23,24, 25   
     
Supervisión  Procesos.    
 Operaciones 26,27,28   
      
29, 30, 31, 
32 
    




 Esta investigación, uso el método hipotético deductivo, parte de una 
hipótesis y mediante procesos de análisis de datos se llegó a concluir. Según 
(Bernal 2010), “Es un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad 
de hipótesis y busca refutar o falsear hipótesis, deduciendo de ellas”. (p. 60) 
 
 
2.4. Tipo de investigación  
La presente investigación fue de tipo sustantiva. 
 
Ssustantiva, ya que según Sánchez y Reyes (2015) manifestaron 
que es aquella que trata de responder a los problemas sustanciales, 
en tal sentido, está orientada, a describir, explicar, predecir o retro 
decir la realidad con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes 
generales que permitan organizar una teoría científica (p.45). 
 
 
2.5. Diseño de la investigación 
La investigación es no experimental dado que “la investigación que se realiza 
es sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde 
no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su 
efecto sobre otras variables” (Hernández et al., 2014, p. 149). 
 
Asimismo, es de alcance correlacional de corte trasversal. 
Es correlacional, porque relaciona dos variables y según Hernández et al. (2010) 
señalaron que los estudios correlaciónales tienen “como finalidad conocer la 
relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías 
o variables en un contexto en particular” (p.81).  
Es transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de 
algo que sucede” (Hernández et al., 2014, p.151).  
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El diagrama representativo de este diseño es el siguiente: 
    
 Figura 3. Correlación de variables  
                 
   Dónde:  
M = Trabajadores de la Unidad Ejecutora 108 - PRONIED 
O1= Gestión Administrativa  
O2= Control Interno  
r = Relación entre variables. Coeficiente de correlación.        
 
 
2.6. Población y muestra 
 
2.6.1. Población de estudio 
Carrasco (2013) conceptualiza el término población como “el conjunto de todos 
los elementos, denominada unidades de análisis, que pertenecen al contexto 
espacial en donde se lleva a cabo la labor del investigador” (p. 236). La 
investigación estuvo conformada por una población de estudio de 52 ingenieros 
civiles del equipo de ejecución de obras. 
 
2.6.2 Muestra de estudio 
Se trabajó con el 100% de la población por tratarse de una población accesible, 
por lo tanto, no necesito aplicar ninguna técnica de muestreo. 
 
Criterios de Inclusión: 
Por tratarse de una población accesible se considera a toda la población, además 
contempla a todos los profesionales que laboran en dicha área 
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Criterio de exclusión 
Solo se excluirá, el personal que por algún motivo no estaba presente. 
 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos Técnica 
Hernández, et al. (2010) al respecto expresan “La recolección de datos toma en 
cuenta la elaboración de plan específico donde se detallan los procesos que 
conducen a la recolección de información con un objetivo determinado” (p. 85). En 
ese caso la técnica usada fue la encuesta. 
 
Instrumento 
Hernández et al., 2016, “el cuestionario consiste en un conjunto de preguntas con 
respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente con el 
planteamiento del problema e hipótesis” (p. 217). El instrumento será el 
cuestionario. 
Se elaboraron dos cuestionarios: para Gestión Administrativa y para Control 
Interno. 
 
Ficha técnica del Instrumento de Gestión Administrativa 
Nombre: Cuestionario para evaluar la Gestión Administrativa, consta de 
25 ítems. 
Autor: Farita Ivonne Calle Monje 
Ciudad: Lima  
Objetivo de la evaluación: Determinar la Gestión Administrativa en la 
Unidad Ejecutora 108 PRONIED. 
Duración: 20 minutos 
Aplicación: Individual y Colectiva, el mismo que se aplicara a una 
población de 52 ingenieros civiles de la Unidad Ejecutora 108 PRONIED. 
Escala de medición sigue: 
1. Nunca 
2. A veces. 
3. Casi siempre. 





Ficha técnica del Instrumento de Control Interno 
Nombre: Cuestionario para evaluar el Control Interno, consta de 32 
ítems. 
Autor: Farita Ivonne Calle Monje 
Ciudad: Lima  
Objetivo de la evaluación: Conocer el Control Interno en la Unidad 
Ejecutora 108 PRONIED. 
Duración: 20 minutos 
Aplicación: Individual y colectiva, el mismo que se aplicara a una 
población de 52 ingenieros civiles de la Unidad Ejecutora 108 PRONIED 
Escala de medición sigue: 
1. Nunca 
2. A veces. 




 Validación y confiabilidad del instrumento 
 
Validez  
La validez de los instrumentos está dada por el juicio de expertos y se corroboró 
con la validación de los instrumentos (Cuestionarios) que presenta resultados 
favorables en el juicio de expertos.  
 
Bernal (2006) menciono que un instrumento de medición es válido cuando 
mide aquello para lo cual está destinado o como afirman Anastasi y Urbina, la 
validez “tiene que ver con lo que mide el cuestionario y cuan bien lo hace”, la 
validez indica el grado con que pueden inferirse conclusiones a partir de los 
resultados obtenidos. (p.  214).  
 




Resultados de validación de la variable Gestión Admirativa  
  
Mg. Daniela Medina Coronado 0,891 
   Nota: tomado de la validación de instrumentos      
 
 
 Tabla 4 
Resultados de validación de la variable Control Interno 
  
Mg. Daniela Medina Coronado  
   Nota: tomado de la validación de instrumentos      
  
 
Confiabilidad de los instrumentos  
 
La confiabilidad del presente trabajo de investigación se realizó mediante prueba 
de confiabilidad de alfa de Cronbach para estimar la consistencia interna del 
cuestionario.  
Para establecer la confiabilidad del instrumento se aplicó una prueba piloto 
a una muestra de 25 (trabajadores), cuyas características eran similares a la 
población examinada. Obtenido los puntajes totales se calcula el coeficiente Alfa 
de Cronbach para medir la confiabilidad Inter-elementos del respectivo 
cuestionario. La interpretación de la confiabilidad se realizará considerando la 
siguiente escala de Bolívar, (2002).  
 
  
Experto    
Experto    
Valoración 
Valoración 
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De 0,01   a              0,20      Muy baja  
De 0,21   a     0,40     Baja  
De 0,41   a    0,60     Moderada  
De 0,61  a     0, 80     Alta  
De 0,81   a     1,00     Muy alta  
Nota: tomado de Bolívar (2002), Escala para establecer la confiabilidad.  
  
Tabla 5  
Confiabilidad de la variable Gestión Administrativa  
  
 Estadísticos de fiabilidad    
 Alfa de    N de    
Cronbach  elementos    
 0.982                   25 
   
Según los resultados de la prueba piloto se observa que alcanza una confiabilidad 
de 0.982, el cual según la escala presentada por Bolívar (2002) alcanza un nivel 
de confiabilidad muy alta, porque es bastante cercano a 1.   
 
    
Tabla 6  
Confiabilidad de la variable Control Interno  
  
 Estadísticos de fiabilidad    
 Alfa de    N de    
Cronbach  elementos              
 0.983                                              32 
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 Según los resultados de la prueba piloto se observa que alcanza una confiabilidad 
de 0.983, el cual según la escala presentada por Bolívar (2002) alcanza un nivel 
de confiabilidad muy alta, porque es bastante cercano a 1.  
 
 
2.8. Procedimientos de recolección de datos 
Para la recolección de  datos se procedió; en primer lugar presentando la carta 
de  autorización de la Institución donde se aplicará los instrumentos, luego de la 
consideración respectiva  se convocó a cada elemento de la población de estudio, 
en un ambiente de la institución donde se explicó los lineamientos y la importancia 
de la aplicación del instrumento, por lo que debieron ser lo más objetivos posible  
en contestar sus respuestas, acto seguido se procedió a recepcionar los 
cuestionarios y ordenarlos para su respectivo procesamiento, aplicando las 
técnicas más apropiadas y los procesos de investigación cuantitativa que permitió 
el análisis e interpretación que facilito luego el planteamiento de conclusiones, y 
por último permitió la toma de decisiones.   
 
2.9. Métodos de análisis de datos 
El análisis de datos cuantitativos se realizó tomando en cuenta los niveles 
de medición de la variable y mediante la estadística; que permitió describir y 
poner de manifiesto las principales características de las variables, tomadas 
individualmente.   
Para analizar cada una de las variables se utilizó el programa SPSS 
versión 25  
Estadística descriptiva: porcentajes en tablas y gráficas para presentar la 
distribución de los datos y tablas de contingencias.   
Estadística inferencial: sirve para estimar parámetros y probar hipótesis, y 
se basa en la distribución muestral.   
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Análisis no Paramétricos  
Se calculan los coeficientes de la Correlación de Spearman, que es “una medida 
de correlación para variables en un nivel de medición ordinal; los individuos u 
objetos de la muestra pueden ordenarse por rangos” (Hernández, et al., 2010, p. 

























































G.A Planeación Organización Integración Dirección Control 
Malo 25         49 6          11 4       7 5           9 4       7 6          11 
Regular 50          74 12        17 8       11 10      14 8       11 12        17 






Baremos de la variable Control Interno 
 
  









comunicación  Supervisión  
Malo 32         63 8       15 6          11 5           9 6          11 7          13 
Regular 64          95 16      23 12        17 10      14 12        17 14        20 









Tabla de frecuencias de la variable      Gestión Administrativa 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mala 5 10,0 10,0 10,0 
Regular 37 74,0 74,0 84,0 
Buena 8 16,0 16,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 





Figura 04   Grafico de barras de la variable Gestión Administrativa 
 
Interpretación. 
De la figura 04 y tabla 09 se observa que la gestión administrativa alcanza un 70% 
en el nivel de regular, el 10% mala y el 16% gestión buena, concentrándose el 








Tabla de frecuencias de la variable de la dimensión planeación de la variable Gestión 
Administrativa 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mala 6 12,0 12,0 12,0 
Regular 36 72,0 72,0 84,0 
Buena 8 16,0 16,0 100,0 
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De la figura 05 y tabla 10 se observa que la dimensión planeación de la variable 
Gestión Administrativa alcanza un 72% en el nivel de regular, el 12% en nivel de 
mala y el 16% gestión buena, concentrándose el mayor porcentaje el nivel regular, 






Tabla de frecuencias de la variable de la dimensión organización de la variable Gestión 
Administrativa 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mala 12 24,0 24,0 24,0 
Regular 28 56,0 56,0 80,0 
Buena 10 20,0 20,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 











De la figura 06 y tabla 011 se observa que la dimensión organización de la variable 
Gestión Administrativa alcanza un 56% en el nivel de regular, el 24 % en nivel de 
mala y el 20% gestión buena, concentrándose el mayor porcentaje el nivel regular, 









Tabla de frecuencias de la variable de la dimensión integración de la variable Gestión 
Administrativa 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Regular 24 48,0 48,0 48,0 
Buena 26 52,0 52,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 









De la figura 07 y tabla 12 se observa que la dimensión o integración de la variable 
Gestión Administrativa alcanza un 52% en el nivel de buena, concentrándose 48% 
en el nivel malo, esto implica que la del nivel regular, lo que implica que la  
dimensión de planificación abarca la mayoría de su porcentaje en el nivel de 










 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mala 20 40,0 40,0 40,0 
Regular 29 58,0 58,0 98,0 
Buena 1 2,0 2,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 










De la figura 08 y tabla 13 se observa que la dimensión dirección de la variable 
Gestión Administrativa alcanza un 56% en el nivel regular solo 2% en nivel de 
buena, concentrándose 40% en el nivel malo, lo que implica que la dimensión de 
dirección abarca la mayoría de su porcentaje en el nivel de buena, en este caso 







Tabla de frecuencias de la variable de la dimensión control de la variable Gestión 
Administrativa 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mala 6 12,0 12,0 12,0 
Regular 34 68,0 68,0 80,0 
Buena 10 20,0 20,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 









De la figura 9 y tabla 14 se observa que la dimensión o control de la variable 
Gestión Administrativa alcanza un 56% en el nivel regular solo 20% en nivel de 
buena, concentrándose 12 % en el nivel malo, lo que implica que la dimensión de 
control abarca la mayoría de su porcentaje en el nivel de buena, en este caso no 







Tabla de frecuencias de la variable control interno  
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Malo 29 58,0 58,0 58,0 
Regular 21 42,0 42,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 





Figura 10   Gráfico de barras de la variable control interno 
 
Interpretación. 
De la figura 10 y tabla 15 se observa que la dimensión de control interno de la 
variable Gestión Administrativa alcanza un 56% en el nivel regular solo 2% en 
nivel de buena, concentrándose 58% en el nivel malo, lo que implica que la 
dimensión de dirección abarca la mayoría de su porcentaje en el nivel de buena, 








Tabla de frecuencias de la dimensión control de riesgo de la variable control interno  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mala 9 18,0 18,0 18,0 
Regular 23 46,0 46,0 64,0 
Buena 18 36,0 36,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 








De la figura 11 y tabla 16 se observa que la dimensión control de riesgo de la 
variable Control interno alcanza un 56% en el nivel regular solo 2% en nivel de 
buena, concentrándose 18% en el nivel malo, lo que implica que la dimensión de 
control de riesgo   abarca la mayoría de su porcentaje en el nivel de buena, en 







Tabla de frecuencias de la dimensión actividad de control de la variable control interno  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mala 21 42,0 42,0 42,0 
Regular 17 34,0 34,0 76,0 
Buena 12 24,0 24,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 









De la figura 12 y tabla 17 se observa que la dimensión actividad de control de la 
variable Gestión Administrativa alcanza un 40% en el nivel regular solo 34% en 
nivel de buena, concentrándose 24 % en el nivel malo, lo que implica que la 
dimensión de control de riesgo   abarca la mayoría de su porcentaje en el nivel de 







Tabla de frecuencias de la dimensión ambiente de control de la variable control interno  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mala 15 30,0 30,0 30,0 
Regular 25 50,0 50,0 80,0 
Buena 10 20,0 20,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 









De la figura 13 y tabla 18 se observa que la dimensión ambiente de control  
variable Gestión Administrativa alcanza un 30% en el nivel malo regular solo  50% 
en nivel de buena, concentrándose en el 50%  en el nivel tres     huya de ese lugar. 
Jalar   en el nivel malo, lo que implica que la dimensión de control de riesgo   
abarca la mayoría de su porcentaje en el nivel de buena, en este caso no aparece 






Tabla de frecuencias de la dimensión supervisión de la variable control interno  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mala 29 58,0 58,0 58,0 
Regular 21 42,0 42,0 100,0 













De la figura 14 y tabla 19 se observa que la dimensión supervisión variable Gestión 
Administrativa alcanza un 58 en el nivel malo regular solo 42% en nivel de buena,     
lo que implica que el nivel de mala  abarca la mayoría de su porcentaje, en este 










Tabla de frecuencias de la dimensión información y comunicación de la variable control interno  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mala 13 26,0 26,0 26,0 
Regular 26 52,0 52,0 78,0 
Buena 11 22,0 22,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 




Figura 15 Gráfico de barras de la dimensión información y comunicación de la 




De la figura 15 y tabla 20 se observa que la dimensión  información y comunicación    
variable Gestión Administrativa alcanza un 52% en el nivel regular y  buena,     
encontrándose el mayor porcentaje en el nivel regular con un 52%, asimismo se 













Total Malo Regular 
Gestión Administrativa Mala Recuento 0 5 5 
% del total 0,0% 10,0% 10,0% 
Regular Recuento 21 16 37 
% del total 42,0% 32,0% 74,0% 
Buena Recuento 8 0 8 
% del total 16,0% 0,0% 16,0% 
Total Recuento 29 21 50 
% del total 58,0% 42,0% 100,0% 





Figura 16   Gráfico de barras de la tabla cruzada entre la variable Gestión 
Administrativa Control interno. 
 
Interpretación. 
Según la tabla 16 y figura 21 se ha hecho cruce entre la variable Control Interno y 
Gestión administrativa encontrándose el más alto porcentaje en el nivel de regular 
para gestión administrativa y el nivel de malo para control interno, es decir cuando 
el nivel e malo tiene el 42% alcanza un nivel de regular en la gestión administrativa 
y el más bajo porcentaje se encuentra en 0% con el nivel regular para control 









Total Malo Regular 
Planeación Mala Recuento 0 6 6 
% del total 0,0% 12,0% 12,0% 
Regular Recuento 25 11 36 
% del total 50,0% 22,0% 72,0% 
Buena Recuento 4 4 8 
% del total 8,0% 8,0% 16,0% 
Total Recuento 29 21 50 
% del total 58,0% 42,0% 100,0% 








Según la tabla 22 y figura 17 se ha hecho cruce entre la variable Control Interno y 
la dimensión planeación de la variable Gestión administrativa encontrándose el 
más alto porcentaje en el nivel de regular para planeación y el nivel de malo para 
control interno, con un 50% y el más bajo porcentaje se encuentra en 0% con el 









Total Malo Regular 
Organización Mala Recuento 12 0 12 
% del total 24,0% 0,0% 24,0% 
Regular Recuento 12 16 28 
% del total 24,0% 32,0% 56,0% 
Buena Recuento 5 5 10 
% del total 10,0% 10,0% 20,0% 
Total Recuento 29 21 50 
% del total 58,0% 42,0% 100,0% 










Según la tabla 22 y figura 18 se ha hecho cruce entre la variable Control Interno y 
la dimensión organización de la variable Gestión administrativa encontrándose el 
más alto porcentaje en el nivel de regular para organización y el nivel de regular 
para control interno, con un 32% y el más bajo porcentaje se encuentra en 0% con 








Total Malo Regular 
Integración Regular Recuento 17 7 24 
% del total 34,0% 14,0% 48,0% 
Buena Recuento 12 14 26 
% del total 24,0% 28,0% 52,0% 
Total Recuento 29 21 50 
% del total 58,0% 42,0% 100,0% 
 









Según la tabla 24 y figura 19 se ha hecho cruce entre la variable Control Interno y 
la dimensión integración de la variable Gestión administrativa encontrándose el 
más alto porcentaje en el nivel de regular para la integración y el nivel de regular 
para control interno, con un 34% y el más bajo porcentaje se encuentra en 0% con 









Total Malo Regular 
Dirección Mala Recuento 2 18 20 
% del total 4,0% 36,0% 40,0% 
Regular Recuento 27 2 29 
% del total 54,0% 4,0% 58,0% 
Buena Recuento 0 1 1 
% del total 0,0% 2,0% 2,0% 
Total Recuento 29 21 50 
% del total 58,0% 42,0% 100,0% 








Según la tabla 25 y figura 20 se ha hecho cruce entre la variable Control Interno y 
la dimensión dirección de la variable Gestión administrativa encontrándose el más 
alto porcentaje en el nivel de regular para dirección y el nivel de regular para 
control interno, con un 54% y el más bajo porcentaje se encuentra en 0% con el 









Total Malo Regular 
Control Mala Recuento 0 6 6 
% del total 0,0% 12,0% 12,0% 
Regular Recuento 20 14 34 
% del total 40,0% 28,0% 68,0% 
Buena Recuento 9 1 10 
% del total 18,0% 2,0% 20,0% 
Total Recuento 29 21 50 
% del total 58,0% 42,0% 100,0% 










Según la tabla 26 y figura 21 se ha hecho cruce entre la variable Control Interno y 
la dimensión control de la variable Gestión administrativa encontrándose el más 
alto porcentaje en el nivel de malo para control y el nivel de malo para control 
interno, con un 54% y el más bajo porcentaje se encuentra en 0% con el nivel 
malo   para control interno y nivel de malo para dirección  
 
 
Prueba de normalidad 
 
Tabla 27 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 





,263 50 ,000 ,805 50 ,000 
Supervisión ,380 50 ,000 ,627 50 ,000 
Ambiente de Control ,256 50 ,000 ,805 50 ,000 
Actividad de Control ,267 50 ,000 ,785 50 ,000 
Control de Riesgo ,239 50 ,000 ,799 50 ,000 
Control Interno ,380 50 ,000 ,627 50 ,000 
Control ,356 50 ,000 ,736 50 ,000 
Dirección ,363 50 ,000 ,690 50 ,000 
Integración ,349 50 ,000 ,636 50 ,000 
Organización ,284 50 ,000 ,797 50 ,000 
Planeación ,370 50 ,000 ,708 50 ,000 
Gestión Administrativa ,387 50 ,000 ,686 50 ,000 




Para conocer la normalidad, en este caso por ser la muestra mayor a 20 se ha 
utilizado la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. En la tabla se 
presentan los resultados de dicha prueba de las dos variables, donde se evidencia 
que la distribución es no normal, ya que los coeficientes obtenidos están por 
debajo del p valor (p < 0,05); por lo tanto, la prueba de hipótesis tanto general 
como específicas se realizarán con el estadístico paramétrico de Rho de 
Spearman, para comprobar las muestras relacionadas entre la variable estrategia 
de aprendizaje y la inteligencia creativa. 
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Contrastación de hipótesis  
 
Prueba de hipótesis general  
 
Ho: No existe una relación significativa entre Gestión Administrativa y Control Interno 
en la Unidad Ejecutora 108 PRONIED– 2017 
Ha: Existe una relación significativa entre Gestión Administrativa y Control Interno en 
la Unidad Ejecutora 108 PRONIED– 2017 
 
Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 
Reglas de decisión: 
Si p<  α; se rechaza la hipótesis nula. 
Si p>  α; se acepta la hipótesis nula. 



















Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
Control Interno Coeficiente de 
correlación 
,499** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Descripción del grado de relación entre las variables Control Interno y Gestión 
administrativas 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
r=0,499 entre las variables: variables Control Interno y Gestión administrativas. 
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Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva y 
tiene un nivel de correlación moderada.   
 
Decisión estadística 
La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,01 lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa. 
 
Hipótesis especifica 1  
 
Ho: No existe una relación significativa la dimensión planeación y Control Interno en 
la Unidad Ejecutora 108 PRONIED– 2017 
Ha: Existe una relación significativa entre planeación y Control Interno en la Unidad 
Ejecutora 108 PRONIED– 2017 
 
Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 
Reglas de decisión: 
Si p<  α; se rechaza la hipótesis nula. 
Si p>  α; se acepta la hipótesis nula. 





Correlación entre control interno y planeación. 
 
 Control Interno    Planeación 
Rho de 
Spearman 
Control Interno Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,310* 
Sig. (bilateral) . ,143 
N 50 50 
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Planeación Coeficiente de 
correlación 
,310* 1,000 
Sig. (bilateral) ,143 . 
N 50 50 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
Descripción del grado de relación entre las variables Control Interno y planeación  
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
r=0,310 entre las variables: variables Control Interno y planeación, este grado de 
correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de 
correlación débil.   
 
Decisión estadística 
La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa. 
 
Hipótesis especifica 2  
 
Ho: No existe una relación significativa la dimensión organización y Control Interno 
en la Unidad Ejecutora 108 PRONIED– 2017 
Ha: Existe una relación significativa entre organización y Control Interno en la Unidad 
Ejecutora 108 PRONIED– 2017 
 
Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 
Reglas de decisión: 
Si p<  α; se rechaza la hipótesis nula. 
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Prueba estadística: Prueba de correlación de Spearman 
Tabla 30 
 










Sig. (bilateral) . ,020 
N 50 50 
Organización Coeficiente de 
correlación 
,329* 1,000 
Sig. (bilateral) ,020 . 
N 50 50 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
Descripción del grado de relación entre las variables Control Interno y 
organización   
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
r=0,329 entre las variables: variables Control Interno y organización, este grado 
de correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel 
de correlación débil.   
 
Decisión estadística 
La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa. 
 
Hipótesis especifica 3  
Ho: No existe una relación significativa la dimensión integración y Control Interno en 
la Unidad Ejecutora 108 PRONIED– 2017 
. 
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Ha: Existe una relación significativa entre integración   y Control Interno en la Unidad 
Ejecutora 108 PRONIED– 2017 
Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 
Reglas de decisión: 
Si p<  α; se rechaza la hipótesis nula. 
Si p>  α; se acepta la hipótesis nula. 















Sig. (bilateral) . ,002 
N 50 50 
Integración Coeficiente de 
correlación 
,363* 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 50 50 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
 
Descripción del grado de relación entre las variables Control Interno y integración    
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
r=0,363 entre las variables: variables Control Interno e integración, este grado de 
correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de 








La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa. 
 
Hipótesis especifica 4  
 
Ho: No existe una relación significativa la dimensión dirección y Control Interno en la 
Unidad Ejecutora 108 PRONIED– 2017 
 Ha: Existe una relación significativa entre dirección y Control Interno en la Unidad 
Ejecutora 108 PRONIED– 2017 
 
Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 
Reglas de decisión: 
Si p<  α; se rechaza la hipótesis nula. 
Si p>  α; se acepta la hipótesis nula. 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
Dirección Coeficiente de 
correlación 
,641** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 




Descripción del grado de relación entre las variables Control Interno y dirección     
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
r=0,641 entre las variables: variables Control Interno y dirección, este grado de 
correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de 
correlación alta.   
 
Decisión estadística 
La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa. 
 
Hipótesis especifica 5  
 
Ho: No existe una relación significativa la dimensión control y Control Interno en la 
Unidad Ejecutora 108 PRONIED– 2017 
Ha: Existe una relación significativa entre control y Control Interno en la Unidad 
Ejecutora 108 PRONIED– 2017 
 
Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 
Reglas de decisión: 
Si p<  α; se rechaza la hipótesis nula. 
Si p>  α; se acepta la hipótesis nula. 
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Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
Control Coeficiente de 
correlación 
,576** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
Descripción del grado de relación entre las variables Control Interno y control     
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
r=0,641 entre las variables: variables Control Interno y control 
, este grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva y 
tiene un nivel de correlación alta.   
 
Decisión estadística 
La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
































4.1. Discusión   
 
Esta interpretación es sustentada por Kohon (2013) en su tesis titulada 
“Relevamiento del sistema de control interno” en la Provincia de Río Negro 
Argentina, tuvo como objetivo de carácter descriptivo y comparativo con una 
población conformada por el sector público de la Provincia de Rio Negro uso como 
instrumento un cuestionario, utilizo un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo 
en una población de 50 trabajadores dicha data recogida por el instrumento fue 
recogida y procesada, de los cuales se obtuvieron resultados concluyentes en  que 
es una difícil transición de un modelo de control basado en la verificación de 
procedimientos y cumplimiento normativo a otro sustentado en objetivos y a partir 
del planeamiento estratégico, de manera que el control interno sea un proceso 
dentro del conjunto de operaciones de la organización y que, a partir de su 
implementación, contribuya a la dirección a obtener una evidencia razonable 
respecto al logro de los objetivos de la entidad, midiendo la eficacia, eficiencia y 
economía de los procesos, como así también la información oportuna y confiable, 
la comunicación y el cumplimiento normativo 
 
El resultado obtenido entre planeación y control interno fue r=0,310 Dicho 
resultado evidencia un grado correlativo positivo entre ambas, con un nivel 
correlativo moderado. Por otra parte, los resultados de p=0,000 permitió determina 
que hay una relación significativa, ya que p es menor a 0,05. En ese sentido hay 
un rechazo en la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna. Este resultado es 
interpretado y sustentado por Obispo (2013) en su tesis “Caracterización del 
control interno en la gestión de las empresas comerciales de Paraguay 2013”, que 
la investigación tuvo por objetivo identificar y describir la caracterización del 
control interno en la gestión de las empresas comerciales del Perú en el periodo 
2013. La investigación fue no experimental de corte descriptivo correlacional y 
para recoger información se utilizó dos cuestionarios uno para cada variable bajo 
la técnica de la encuesta, dicha data se procesó usando software estadístico de 
SPSS, al cual se arribó. El principal resultado es: el control interno que permite 
evaluar el grado de eficiencia, eficacia, economía y productividad en las empresas 
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del rubro comercial, con lo que se logra en muchos casos alcanzar en un 100% 
sus objetivos y metas programados. También permite minimizar riesgos y errores 
o irregularidades en un 80% de forma oportuna, y contar con un adecuado y 
eficiente control para tomar decisiones en la vida empresarial. La principal 
conclusión es: la existencia de un control influye en las diferentes áreas de la 
empresa maximizando oportunidad, eficiencia de las operaciones, rentabilidad, y 
confiabilidad de la información administrativa, contable y financiera. El entorno o 
el ambiente forma al personal para que desarrolle sus actividades y cumpla con 
sus responsabilidades. Las actividades de control se establecen para ayudar a 
asegurar que se pongan en práctica las reglas para enfrentar cualquier riesgo. 
Todo este proceso es supervisado para proporcionar un grado de seguridad 
razonable en los objetivos de la empresa. 
 
El resultado obtenido entre control interno y organización fue r=0, 329. 
Dicho resultado evidencia un grado correlativo positivo entre ambas, con un nivel 
correlativo moderado. Por otra parte, los resultados de p=0,000 permitió determina 
que hay una relación significativa, ya que p es menor a 0,05. En ese sentido hay 
un rechazo en la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna. Estos resultados 
es sustentado por Pólit (2009) en su trabajo de tesis “Normas de control interno 
para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho 
privado que dispongan de recursos públicos, publicación del Acuerdo 039-
CG”,dicha investigación se llevó a cabo en México, tuvo como objetivo ver la 
influencia de las normas de control de las entidades del sector público en las  
personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, se 
trata de una investigación explicativa  de corte  trasversal no experimental, se 
utilizó el método hipotético deductivo  para la contratación de hipótesis el estudio 
se realizó en una población de 80 profesionales del sector público, en el cual se 
analizó la influencia  de las normas de control interno de las entidades del sector 
público en las  personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 
públicos, se aplicaron dos cuestionarios, uno para la aplicación de las normas  de 
control interno y el otro para el derecho de las personas jurídicas, se realizó el 
apresamiento cuantitativo estadístico, arribándose a la conclusión que las Normas 
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de Control Interno establecen lineamientos que ayudan a cumplir los objetivos de 
Control Interno, estos cambios en el ordenamiento jurídico del país, los avances y 
mejores prácticas en la gestión pública, exigen la actualización de las normas de 
control interno, cuya aplicación propiciará el mejoramiento de los sistemas de 
control interno y la administración pública en relación a la utilización de los 
recursos estatales y la consecución de los objetivos institucionales. 
 
El resultado obtenido entre integración y control interno fue r=0, 363. Dicho 
resultado evidencia un grado correlativo positivo entre ambas, con un nivel 
correlativo moderado. Por otra parte, los resultados de p=0,000 permitió determina 
que hay una relación significativa, ya que p es menor a 0,05. En ese sentido hay 
un rechazo en la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna. Este resultado es 
sustentado por Lanz (2008)  en su tesis “La Contraloría y el Control Interno en 
México, perfeccionar y fortalecer el régimen disciplinario en la función Pública”, 
tuvo como objetivo Determinar la relación que existe entre la contraloría y el 
control interno en México, El estudio se realizó bajo un diseño no experimental, 
de corte transversal de  alcance correlacional, el método para la contratación de 
hipótesis fue el hipotético deductivo, Luego de realizarse el estudio se llegó a la  
conclusión que la Contraloría General de la Federación contienen normas que no 
dejan lugar a cuestionamientos sobre los controles que corresponden al Estado, 
a modo de intervención directa, de los grandes controles del Estado, 
particularmente nos interesa el control administrativo, es decir, aquel relacionado 
con el vasto campo de la Administración Pública y que en principio corresponde a 
un control interno, a un autocontrol de la propia administración, es incrementar y 
disciplinar la responsabilidad que recae en los servidores públicos esas acciones 
de control que tiene que ser de manera constante y prioritaria en todas las 
gestiones sea administrativas, financieras y contables.  
 
El resultado obtenido entre las dirección y control interno fue r=0, 641. 
Dicho resultado evidencia un grado correlativo positivo entre ambas, con un nivel 
correlativo moderado. Por otra parte, los resultados de p=0,000 permitió determina 
que hay una relación significativa, ya que p es menor a 0,05. En ese sentido hay 
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un rechazo en la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna. Este resultado es 
sustentado por Altamirano (2011) Presentó su tesis titulada “El control interno y 
su impacto en la Gestión administrativa financiera en la  mueblería Mirla ciudad 
de Ambato – Ecuador en el año 2011”, El objetivo de este trabajo de investigación 
fue estudiar el sistema de control interno mediante el análisis de los 
procedimientos de control con el propósito de mejorar la gestión administrativa” la 
metodología utilizada se fundamente en el enfoque cuantitativo de alcance 
descriptivo correlacional, en una población de 50 elementos, en el cual  se 
determinó una muestra de 48 elementos, como conclusión se tiene que la 
empresa no realiza un análisis del cumplimiento de los objetivos establecidos lo 
que ocasiona un desconocimiento del desempeño de cada uno de los 
departamentos, el personal tiene inconvenientes en los procesos, para 
incrementar su eficiencia y orientar el trabajo al logro de objetivos, la empresa no 
tiene un plan de gestión lo que afecta negativamente la competitividad de la 
empresa dentro del sector  de producción  y comercial de muebles 
 
El resultado obtenido entre las dirección y control interno fue r=0, 576. Dicho 
resultado evidencia un grado correlativo positivo entre ambas, con un nivel correlativo 
moderado. Por otra parte, los resultados de p=0,000 permitió determina que hay una 
relación significativa, ya que p es menor a 0,05. En ese sentido hay un rechazo en la 
hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna. Este resultado es Prado (2015) “La 
Auditoría Integral y su influencia en gestión y desarrollo sostenible a nivel de las 
empresas del Sector Pesquero en el Perú”, su objetivo general determinar el 
impacto de la auditoría integral y su influencia en la gestión y desarrollo sostenible 
a nivel de las empresas del sector pesquero del Perú. 
Desarrollo el método deductivo, de diseño no experimental de alcance causal 
explicativo, en  una Población de 73 personas con una Muestra de 57 personas, 
tiene como Instrumento Principal la elaboración del Cuestionario, se arribó a la 
conclusión que  los datos obtenidos como producto de la investigación ha 
permitido establecer que la auditoría integral influye en el desarrollo sostenible en 
las empresas del sector pesquero en el Perú pues con el enfoque de revisiones 
financieras, de control interno, de gestión, de sistemas y medio ambiente, 
contribuye a la sostenibilidad social, económica, ecológica, espacial, cultural y 
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política, esta auditoria formula conclusiones y recomendaciones tendientes a 
aportar valor a las empresas, a través de la propuesta de mejora de 













































Primera    
Gracias a los resultados que se obtuvieron en la fase estadística, se determinó 
que evidenciaba una relación de r=0, 499 entre las variables: Gestión 
Administrativa y Control interno. La interpretación que se da a dichos resultados 
es: Existencia de correlación es positiva, con nivel correlativo moderado. Por los 
resultados de p=0,000 se determina que existe relación significativa, ya que p es 
menor a 0,05. En ese sentido se concluye que la hipótesis nula se rechaza, 
aceptando la hipótesis alterna. 
 
Segunda  
El resultado obtenido entre las planeación y control interno fue r=0, 310. Dicho 
resultado evidencia un grado correlativo positivo entre ambas, con un nivel 
correlativo moderado. Por otra parte, los resultados de p=0,000 permitió determina 
que hay una relación significativa, ya que p es menor a 0,05. En ese sentido hay 
un rechazo en la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna. 
 
Tercera    
El resultado obtenido entre las control interno y organización fue r=0, 329 Dicho 
resultado evidencia un grado correlativo positivo entre ambas, con un nivel 
correlativo moderado. Por otra parte, los resultados de p=0,000 permitió determina 
que hay una relación significativa, ya que p es menor a 0,05. En ese sentido hay 
un rechazo en la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna. 
 
Cuarta 
El resultado obtenido entre las control interno e integración fue r=0, 363. Dicho 
resultado evidencia un grado correlativo positivo entre ambas, con un nivel 
correlativo moderado. Por otra parte, los resultados de p=0,000 permitió determina 
que hay una relación significativa, ya que p es menor a 0,05. En ese sentido hay 
un rechazo en la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna. 
 
 




El resultado obtenido entre control interno e dirección fue r=0, 641. Dicho resultado 
evidencia un grado correlativo positivo entre ambas, con un nivel correlativo alto. 
Por otra parte, los resultados de p=0,000 permitió determina que hay una relación 
significativa, ya que p es menor a 0,05. En ese sentido hay un rechazo en la 




El resultado obtenido entre control interno de control fue r=0, 576. Dicho resultado 
evidencia un grado correlativo positivo entre ambas, con un nivel correlativo alto. 
Por otra parte, los resultados de p=0,000 permitió determina que hay una relación 
significativa, ya que p es menor a 0,05. En ese sentido hay un rechazo en la 
hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna. 
 
 






































Según los resultados de las correlaciones y tablas cruzadas se observa que existe 
una relación entre débil, moderada y alta, en tal sentido se recomienda dar a 
conocer los resultados de la investigación a los responsables del área con la 
finalidad de mejorar y mantener los buenos resultados. 
 
Segunda 
Ampliar la investigación incluyendo otras variables de estudio para un mejor análisis 
de los mismos, y establecer otro diseño entrando a un diseño cuasi experimental. 
 
Tercera 
Según los resultados descriptivos se observa que, en la mayoría de las 
dimensiones, el nivel que alcanza mayor porcentaje es el nivel regular, en su 
mayoría desde el 50% en adelante, por ello se recomienda a la gerencia 




El área de control interno de la unidad ejecutora del PRONIED, debe socializar los 
resultados obtenidos en la tesis con la finalidad de sensibilizar en el manejo y 
conocimientos de las dos variables. 
 
Quinta  
A los trabajadores concientizar la importancia que tiene la difusión e incorporación 




Trabajar con los colaboradores temas de Coaching profesional para que la gestión 









Según la tabla de correlación entre planeación y control interno, se observa un 31% 
de correlación, encontrándose en un nivel débil, para ello se recomienda repotenciar 
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Matriz de Consistencia 
 
TITULO: Gestión Administrativa y Control Internos en la Unidad Ejecutora del PRONIED– 2017 
Autor: Farita Ivonne Calle Monje. 




¿Qué relación existe entre Gestión 
Administrativa y Control Interno en la 





a ¿Qué relación existe entre la 
Planeación y Control Interno en la 
Unidad Ejecutora 108 PRONIED– 2017? 
 
b. ¿Qué relación existe entre la 
Organización y Control Interno en la 
Unidad Ejecutora de PRONIED– 2017? 
 
c .¿Qué relación existe entre la 
Integración y Control Interno en la 
Unidad Ejecutora 108 PRONIED– 2017? 
 
d .¿Qué relación existe entre la Dirección 
y Control Interno en la Unidad Ejecutora 
108 PRONIED– 2017? 
 
e .¿Qué relación existe entre el Control y 
Control Interno en la Unidad Ejecutora 












Determinar la relación que existe 
entre Gestión Administrativa y 
Control Interno en la Unidad 
Ejecutora 108 PRONIED– 2017. 
 
Específicos 
a. Determinar la relación que existe 
entre la Planeación y Control 
Interno en la Unidad Ejecutora 108 
PRONIED– 2017. 
b. Determinar la relación que existe 
entre la Organización y Control 
Interno en la Unidad Ejecutora de 
PRONIED– 2017 
c. Determinar la relación que existe 
entre la Integración y Control 
Interno en la Unidad Ejecutora 108 
PRONIED– 2017 
d. Determinar la relación que existe 
entre la Dirección y Control Interno 
en la Unidad Ejecutora 108 
PRONIED– 2017. 
e. Determinar la relación que existe 
entre el Control y Control Interno en 







Existe una relación significativa 
entre la Gestión Administrativa 
y Control Interno en la Unidad 





a. Existe una relación 
significativa entre la 
capacitación de los recursos 
humanos y el desempeño 
interpersonal en PRONIED, 
2017. 
 
b. Existe una relación 
significativa Organización y 
Control Interno en la Unidad 
Ejecutora 108 PRONIED– 2017 
 
c. Existe relación significativa 
entre Integración y Control 
Interno en la Unidad Ejecutora 
de PRONIED, 2017. 
 
d. Existe relación significativa 
entre Dirección y Control 
Interno en la Unidad Ejecutora 
108 PRONIED, 2017. 
 
e. Existe relación significativa 
entre el Control y Control 
Interno en la Unidad Ejecutora 
108 PRONIED, 2017 
Variable 1: Gestión administrativa 




Niveles y rango 
















(15 – 49) 
Organización - División del trabajo, coordinación.  
Integración 
- necesidades y requerimiento de los recursos, 
- Determinación de fuentes de abastecimiento, 
- Elección de proveedor, Selección de recursos 
de acuerdo al estándar de calidad. 
Regular 
(50 – 74) 
Dirección 
Toma de decisiones, Motivación, Comunicación, 
Liderazgo. 
Bueno 
(75 – 100) 
Control 








Dimensión Indicador Ítems 
Escala de 
medición  
Niveles y rango 
Ambiente de 
control 
- Valor ético en la integridad 
- Habilidades y conocimientos 
- Dedicación y experiencia 
- Estilo de operación. 
        

















(32 – 63) 
Evaluación de 
riesgo 
- Objetivos de operación financiera 
- Objetivos de operación. 
- Objetivos de cumplimiento. 
Regular 
(64 – 95) 
Actividad de 
control 
- Políticas  
- Procedimientos 
Bueno 
(96 – 136) 
Información y 
comunicación 
- Información  

























   Cuantitativo. 
 
2.Tipo de investigación:  
    Sustantiva. 
 
3.Diseño de investigación:  
 No Experimenta –       
Correlacional – Transversal. 
 
4.Método:  









52 profesionales de ingeniería. 
 
Muestra:  






















Duración: 20 minutos. 
 
 






Lugar: Lima.  







       Descriptiva: 
- Tablas de frecuencia 
- Figuras de barras.  
  
Inferencial:  
- Alfa de Cronbach para la fiabilidad. 




                                    ANEXO B 
 
INSTRUMENTO PARA MEDIR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 
Leer cuidadosamente y marcar con una “X” la respuesta según su apreciación. 
1. Nunca 
2. a veces. 
3. casi siempre. 
4. siempre 
N° Item 1 2 3 4 
  
PLANEACIÓN 
    
1 La Unidad Ejecutora define los lineamientos generales dentro de los periodos 
establecidos. 
    
2 La Unidad Ejecutora para establecer los lineamientos generales convocan a 
las diferentes áreas 
    
3 En los lineamientos de la Unidad Ejecutora se contempla los aspectos 
puntuales de cada jefatura o gerencia  
    
4 Los lineamientos de la Unidad Ejecutora están considerados dentro del plan 
estratégico. 
    
5 La parte operativa de su área está de acuerdo a las características propias de 
su área.  
    
6 Las funciones que desempeña usted están considerada dentro de las funciones 
del área. 
    
  
ORGANIZACIÓN 
    
7 Las funciones de cada jefatura o gerencia están en función de las 
especializaciones de los colaboradores. 
    
8 Las funciones se designan en función de la jerarquía de cada jefatura o 
gerencia. 
    
9 El trabajo que se ejecuta en cada jefatura o gerencia es armonizado     
10 Se socializan las funciones de cada jefatura o gerencia para una mejor 
aplicación.  
    
  
INTEGRACIÓN 
    
11 Los recursos considerados para ejecutar la acción son los pertinentes      
12 Los recursos considerados para ejecutar cada  accion  comprende recursos 
materiales, financieros, tecnológicos  y humanos. 
    
13 Los proveedores de recursos y fuentes de abastecimientos de insumos 
cumplen con la logística establecida. 
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14 Los proveedores son elegidos de una variedad considerada.     
15 Los insumos obtenidos de los proveedores cumplen con los estándares de 
calidad 
    
  
DIRECCIÓN  
    
16 Las decisiones se toman en el directorio     
17 La dirección motiva a los colaboradores con diferentes incentivos según los 
logros. 
    
18 Los acuerdos tomados en el directorio son comunicados y socializados en 
cada área a través de los diferentes medios considerados en la Unidad 
Ejecutora 
    
19 El liderazgo empleado por los directivos en la Unidad Ejecutora impulsa a 
trabajar en equipo.  
    
  
CONTROL 
    
20 El control de los servicios brindados en la Unidad Ejecutora es sistematizado 
y estandarizado 
    
21 Los resultados obtenidos en la Unidad Ejecutora luego de cada evaluación se 
sistematizan 
    
22 Se corrigen las observaciones encontradas en cada monitoreo ejecutado     
23 Luego de cada evaluación en la Unidad Ejecutora realimenta las funciones      
24 Se realiza una realimentación de funciones según las deficiencias encontradas 
en la Unidad Ejecutora 
    
25 Luego de cada evaluación se capacita a los colaboradores de la Unidad 
Ejecutora 

















INSTRUMENTO PARA MEDIR EL CONTROL INTERNO. 
Leer cuidadosamente y marcar con una “X” la respuesta según su apreciación. 
1. Nunca 
2. a veces. 
3. casi siempre. 
4. siempre 
N° Ítem 1 2 3 4 
 AMBIENTE DE CONTROL     
1 En la Unidad Ejecutora, desarrollan un ambiente con principios de integridad 
y valores éticos que deben regir en la institución 
    
2 En la Unidad Ejecutora desarrollan normas de conducta éticas y morales 
según políticas establecidas. 
    
3 En la Unidad Ejecutora los funcionarios propician que desarrolles tus 
habilidades a través de conocimientos 
    
4 En la Unidad Ejecutora ante un evento no ético, los trabajadores saben cómo 
actuar 
    
5 En la Unidad Ejecutora existe independencia como: libertad, autonomía y 
capacidad de tomar decisiones entre el que supervisa el control interno y 
aquel que lo desarrolla 
    
6 En la Unidad Ejecutora   se establecen estructuras organizacionales, líneas de 
reporte y responsabilidades apropiadas a todo nivel.  
    
7 Se define y actualiza las tareas para cada puesto de trabajo, así como los 
requisitos de calificaciones  
    
8 En la Unidad Ejecutora   se evalúa medidas de desempeño, incentivos y 
sanciones en el cumplimiento de las funciones encargadas.  
    
 
EVALUACIÓN DE RIESGO  
    
9 En la Unidad Ejecutora ocurren eventos o cambio que afectan adversamente 
el cumplimiento de objetivos más conocidos como riesgos 
    
10 En la Unidad Ejecutora   evalúan estos cambios en los modelos de gestión, 
políticos, institucionales, tecnológicos o climáticos que afectan el 
cumplimiento de objetivos 
    
11 En la Unidad Ejecutora   especifica sus objetivos con suficiente claridad para 
permitir la identificación y evaluación de riesgos.  
    
12 En la Unidad Ejecutora   una vez identificados los riesgos incorporan 
mecanismos efectivos para gestionarlos adecuadamente  
    
13 En la Unidad Ejecutora   se considera la posibilidad de fraude en la 
evaluación de riesgos contra el logro de sus objetivos 
    
14 Para la Unidad Ejecutora   se evalúa si el modo de gestión u otras actitudes 
pueden justificar acciones inapropiadas 
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 ACTIVIDAD DE CONTROL     
15   establecen actividades de control o procedimientos para disminuir los riesgos 
que pueden afectar el logro de objetivos de la institución  
    
16 En la Unidad Ejecutora   se establecen controles de aplicación para responder 
a los riesgos en los procesos relevantes  
    
17 En la Unidad Ejecutora   las actividades de control se aplican en los distintos 
niveles  
    
18 En la Unidad Ejecutora estas actividades de control son documentados y 
claramente comunicados a los funcionarios y servidores  
    
19 En la Unidad Ejecutora se han establecido restricciones de acceso a las 
aplicaciones tecnológicas para asegurar la integridad y exactitud de los 
procesamientos  
    
 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN       
20 La Unidad Ejecutora cuenta con sistemas de información eficiente orientada a 
reflejar informes sobre la gestión  
    
21 La Unidad Ejecutora obtiene y genera información relevante y de calidad para 
apoyar el funcionamiento del control interno  
    
22 La Unidad Ejecutora   produce información oportuna, adecuada, precisa, 
completa, accesible y verificable  
    
23 La Unidad Ejecutora comunica información interna, están en constante 
coordinación con sus sub gerencias, así como reuniones de información, 
coordinación y de toma de decisiones  
    
24 La Unidad Ejecutora   permite comunicación con otras entidades del estado, 
ciudadanos, proveedores, auditores externos y otros para mejorar el control 
interno y los resultados de la institución  
    
25 La Unidad Ejecutora tiene actualizada el portal de información      
 SUPERVISION      
26 La Unidad Ejecutora establece actividades de autocontrol a los procesos y 
operaciones de supervisión con fines de mejora  
    
27 La Unidad Ejecutora   incorpora mecanismos de evaluación del Control 
Interno en los principales procesos críticos de la entidad a fin de identificar a 
tiempo oportunidades de mejora  
    
28 La Unidad Ejecutora   desarrolla y ejecuta evaluaciones continuas para 
comprobar si el Control Interno está presente y en operación  
    
29 Para la Unidad Ejecutora   es importante el control interno como identificador 
de debilidades en la gestión  
    
30 Los encargados de la evaluación tienen el conocimiento suficiente para 
comprender lo que están evaluando  
    
31 En la Unidad Ejecutora    comunica las deficiencias del Control Interno de 
manera oportuna a las partes responsables de tomar acciones correctivas  
    
32 Hay constante capacitación y actualización del personal encargado para esta 
actividad de supervisión de control Interno  
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El objetivo general de la presente investigación fue determinar la relación 
correlativa entre la entre la gestión pública y el control interno en el personal del 
Equipo de Ejecución de Obras de la Unidad Ejecutora del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa – PRONIED, teniendo como muestra a 52 
profesionales de ingeniería, empleando dos tipos de instrumentos para la 
medición uno de gestión administrativa y otro de control interno, utilizando el 
cuestionario para la recolección de la data, debidamente validados y confiables. 
 
La metodología empleada, estuvo desarrollado bajo el enfoque cuantitativo, el 
tipo de la investigación fue aplicada y el diseño de la investigación fue no 
experimental, de alcance correlacional de corte transversal  
 
Con los resultados que se obtuvieron en la fase estadística, se determinó que 
evidenciaba una relación de r=0, 499 entre las variables: Gestión Administrativa 
y Control interno. La interpretación que se da a dichos resultados es: Existencia 
de correlación es positiva, con nivel correlativo moderado. Por los resultados de 
p=0,000 se determina que existe relación significativa, ya que p es menor a 0,05. 
En ese sentido se concluye que la hipótesis nula se rechaza, aceptando la 
hipótesis alterna. 
 














The general objective of the present investigation was to determine the 
correlation between the public management and the internal control in the 
personnel of the Execution Unit of the Executing Unit of the National Program of 
Educational Infrastructure - PRONIED, having as sample to 52 professionals of 
engineering, using two types of instruments for measuring one of administrative 
management and another of internal control, using the questionnaire for data 
collection, duly validated and reliable. 
 
The methodology used was developed under the quantitative approach, the type 
of research was applied and the design of the research was non-experimental, of 
cross-sectional correlational scope 
 
With the results obtained in the statistical phase, it was determined that it showed 
a relation of r = 0, 499 between the variables: Administrative Management and 
Internal Control. The interpretation given to these results is: Existence of 
correlation is positive, with a moderate correlative level. For the results of p = 
0.000, it is determined that there is a significant relationship, since p is less than 
0.05. In this sense, it is concluded that the null hypothesis is rejected, accepting 
the alternative hypothesis. 
 
















 En el ámbito internacional tenemos a Pólit (2009) en su trabajo de tesis 
“Normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y 
personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 
publicación del Acuerdo 039-CG”,dicha investigación se llevó a cabo en  México,  
tuvo como objetivo ver la influencia de las normas de control de las entidades  
del sector público en las  personas jurídicas de derecho privado que dispongan 
de recursos públicos, se trata de una investigación explicativa  de corte  
trasversal no experimental, se utilizó el método hipotético deductivo  para la 
contratación de hipótesis el estudio se realizó en una población de 80 
profesionales del sector público, en el cual se analizó la influencia  de las normas 
de control interno de las entidades del sector público en las  personas jurídicas 
de derecho privado que dispongan de recursos públicos, se aplicaron dos 
cuestionarios, uno para la aplicación de las normas  de control interno y el otro 
para el derecho de las personas jurídicas, se realizó el apresamiento cuantitativo 
estadístico, arribándose a la conclusión que las Normas de Control Interno 
establecen lineamientos que ayudan a cumplir los objetivos de Control Interno, 
estos cambios en el ordenamiento jurídico del país, los avances y mejores 
prácticas en la gestión pública, exigen la actualización de las normas de control 
interno, cuya aplicación propiciará el mejoramiento de los sistemas de control 
interno y la administración pública en relación a la utilización de los recursos 
estatales y la consecución de los objetivos institucionales. 
 
Asimismo, en el ámbito nacional tenemos a Espinoza (2013) en su tesis 
el “Control Interno en la Gestión Administrativa de la subgerencia de tesorería de 
la municipalidad de chorrillos”, busco como objetivo analizar el caso del control 
interno en la gestión administrativa de la Subgerencia de Tesorería de la 
Municipalidad de Chorrillos en el período comprendido al año 2011; con una 
población de 200 trabajadores de dicha municipalidad, el estudio se realizó bajo 
el enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental explicativo correlacional 
de corte transversal,  el cual llego a la conclusión que el control es un factor de 
suma importancia al interior de las organizaciones, es por ello que resulta 
imprescindible contar con un buen sistema de control interno, esto debido a lo 
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práctico que resulta al medir la eficiencia y la productividad al momento de 
implantarlos; en especial si se centra en las actividades básicas que ellas 
realizan.  
Los problemas o deficiencias por lo que viene atravesando la 
Municipalidad de Chorrillos con respecto al tema tratado se da 
mayormente debido a que muchas veces carecen de una adecuada 
planificación, las cuales son detectadas a través de los diferentes 
procedimientos de supervisión, lo que debe ser comunicado a efectos de 





Determinar la relación que existe entre Gestión Administrativa y Control Interno 





La investigación es no experimental, no experimental dado que “la 
investigación que se realiza es sin manipular deliberadamente variables. Es 
decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 
variables independientes para ver su efecto sobre otras variables” (Hernández 
et al., 2014, p. 149). 
Asimismo, es de alcance correlacional de corte trasversal. 
Es correlacional, porque relaciona dos variables y según Hernández et al. (2010) 
señalaron que los estudios correlaciónales tienen “como finalidad conocer la 
relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías 
o variables en un contexto en particular” (p.81).  
Es transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de 
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El diagrama representativo de este diseño es el siguiente: 
                     
    
 Figura 2. Correlación de variables  
                 
   Dónde:  
M = Trabajadores de la Unidad Ejecutora 108 - PRONIED 
O1= Gestión Administrativa  
O2= Control Interno 
 
 
La confiabilidad del presente trabajo de investigación se realizó mediante prueba 
de confiabilidad de alfa de Cronbach para estimar la consistencia interna del 
cuestionario.  
Para establecer la confiabilidad del instrumento se aplicó una prueba 
piloto a una muestra de 25 (trabajadores), cuyas características eran similares a 
la población examinada. Obtenido los puntajes totales se calcula el coeficiente 
Alfa de Cronbach para medir la confiabilidad Inter-elementos del respectivo 
cuestionario. La interpretación de la confiabilidad se realizará considerando la 
siguiente escala de Bolívar, (2002). 
 
De 0,01   a              0,20      Muy baja  
De 0,21   a     0,40     Baja  
De 0,41   a    0,60     Moderada  
De 0,61  a     0, 80     Alta  
De 0,81   a     1,00     Muy alta 
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Tabla 5  
Confiabilidad de la variable Gestión Administrativa  
  
 Estadísticos de fiabilidad    
 Alfa de    N de    
Cronbach  elementos    
 0.982           25 
   
  
Según los resultados de la prueba piloto se observa que alcanza una 
confiabilidad de 0.982, el cual según la escala presentada por Bolívar (2002) 
alcanza un nivel de confiabilidad muy alta, porque es bastante cercano a 1.   
 
    
Tabla 6  
Confiabilidad de la variable Control Interno  
  
 Estadísticos de fiabilidad    
 Alfa de    N de    
Cronbach  elementos    
            
 0.983                                              32 
   
 
 Según los resultados de la prueba piloto se observa que alcanza una 
confiabilidad de 0.983, el cual según la escala presentada por Bolívar (2002) 





Según la tabla 16 y figura 21 se ha hecho cruce entre la variable Control Interno 
y Gestión administrativa encontrándose el más alto porcentaje en el nivel de 
regular para gestión administrativa y el nivel de malo para control interno, es 
decir cuando el nivel e malo tiene el 42% alcanza un nivel de regular en la gestión 
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administrativa y el más bajo porcentaje se encuentra en 0% con el nivel regular 





Los resultados que se obtuvieron en la fase estadística, determinaron que 
evidenciaba una relación de r=0, 499 entre las variables: Gestión administrativa 
y control interno. La interpretación que se da a dichos resultados es: Existencia 
de correlación es positiva, con nivel correlativo moderado. Por los resultados de 
p=0,000 se determina que existe relación significativa, ya que p es menor a 0,05. 






Gracias a los resultados que se obtuvieron en la fase estadística, se 
determinó que evidenciaba una relación de r=0, 499 entre las variables: Gestión 
Administrativa y Control interno. La interpretación que se da a dichos resultados 
es: Existencia de correlación es positiva, con nivel correlativo moderado. Por los 
resultados de p=0,000 se determina que existe relación significativa, ya que p es 
menor a 0,05. En ese sentido se concluye que la hipótesis nula se rechaza, 





Según los resultados descriptivos se observa que, en la mayoría de las 
dimensiones, el nivel que alcanza mayor porcentaje es el nivel regular, en su 
mayoría desde el 50% en adelante, por ello se recomienda a la gerencia 
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